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1 N T R O D U e e ION 
El Anuario Estadístico de Pesca 1990 es una publicación del 
Gobierno Federal, elaborado por la Secretaría de Pesca. Con 
este evento culmina un largo proceso de trabajo en el que -­
mediante la aplicación de las cédulas correspondientes -más 
otras fuentes complementarias-, los agentes productivos de ­
la actividad reportan a las Oficinas de Pesca los datos bási 
cos que le son requeridos, a fin de disponer de información ­
que permita conocer el comportamiento de las principales va-­
riables del quehacer pesquero. 
Debe advertirse que este Anuario, como componente del Sistema 
Nacional de Información pesquera (SNIP), tiene por propósito 
dar a conocer la información sectorial definitiva, producto ­
del acopio exhaustivo de datos. Paralelamente, la Secretraría 
genera información preliminar y de coyuntura con cortes tempo 
rales, con el propósito de disponer con mayor oportunidad de 
información sobre aquellos eventos que se han definido como ­
sustantivos para conocer la marcha de las actividades secto-­
riales. 
Esta última .nformaciónse pone al alcance de la comunidad pe~ 
quera y de las autoridades del ramo, mediante dos productos -­
concretos: los Indicadores Mensuales de la Producción Pesque­
ra y reportes sobre el llamado subsistema de Información de -­
Coyuntura. 
Aplicar a satisfacción los lineamientos de política pesquera, 
10 
implica disponer de información sobre las diferentes fases ­
del circuito productivo y que ésta reúna además los requisi­
tos de la oportunidad, relevancia, confiabilidad y de una cQ 
bertura adecuada. Conviene apuntar entonces que estos fueron 
los principios que normaron la estructuración y contenido del 
Anuario Estadístico de Pesca 1990. 
Bajo esta concepción, se pone a disposición de los usuarios ­
la información básica sectorial correspondiente a 1990. Por 
un lado, se presentan las estadísticas sobre los factores prQ 
ductivos aplicados en la explotación y aprovechamiento de los 
recursos pesqueros -capital y trabajo- y por otro, los resul­
tados obtenidos con ese esfuerzo -producción, transformación 
y venta de productos pesqueros-, complementando esta informa­
ción con series históricas referidas al contexto nacional e ­
internacional. 
De esta forma, el orden en que se presenta la información, es 
el que enseguida se comenta: 
El capítulo 1, se conforma por un conjunto de cuadros referi­
dos a los resultados que se obtuvieron en la fase primaria del 
circuito productivo, es decir, la producción derivada de las ­
capturas y de la acuacultura practicadas con fines comerciales. 
Las variables de producción consignadas se refieren a las di-­
mensiones más representativas de la actividad: volumen y va­
lor de la producción por especies, producción por tipo de des­
tino, por sectores productivos, por litoral y entidad federa-­
11 
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tiva y por principales Oficinas de Pesca. Este capítulo se 
concluye presentando un grupo de cuadros sobre la froducci6n 
proveniente de la acuacultura, ademis de algunas series his­
t6ricas referidas al comportamiento de las principales pesque 
rías y de la producci6n nacional en su conjunto. 
Enseguida -Capítulo 11-, se da a conocer la informaci6n rela­
tiva a la industrializaci6n de la producci6n pesouera, desta­
cando las variables referidas a la materia prima procesada, ­
producto obtenido y principales procesos industriales, esto ­
es, el congelado, enlatado, reducci6n y otros procesos. 
En el Capítulo 111, se presentan las estadísticas sobre la ­
comercializaci6n interna y externa de productos pesqueros. ­
De modo que, aquí se expresan variables tales como el consumo 
aparente y per cipita, disponibilidad interna de productos ­
pesqueros, precios y la Balanza Comercial Pesquera, entre -­
las mis importantes. 
El Capítulo IV, da cabida a la informaci6n sobre los facto-­
res de la producci6n. Es decir, en esta parte del Anuario se 
concentra la informaci6n relativa a los acervos de capital 
-activos pesqueros-, fuerza de trabajo y financiamiento. 
Por último, el Capítulo V recoge informaci6n pesquera de ca-­
ricter internacional, con el prop6sito de ubicar la participa 
ci6n de nuestro país en el concierto mundial de la pesca. De~ 
tacan aquí agregados como la producci6n, industrializaci6n, ­
comercializaci6n y consumo de productos pesqueros. 
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Antes de concluir estos comentarios, conviene hacer patente 
un justo reconocimiento a la participación de nuestras Dele­
gaciones Federales y Oficinas de Pesca, así como de las Uni­
dades Administrativas Centrales, en el proceso que culmina ­
con la publicación de este Anuario. 
Del mismo modo, se utiliza este espacio para agradecer al ­
Banco de México, a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-­
portes, a la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, a la 
Sección de Cooperativas Pesqueras y a la Cámara Nacional de 
la Industria Naval, por sus aportaciones para el enriqueci-­
miento del contenido de esta publicación. 
l.
 
producción pesquera
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P R E S E N T A e ION 
En este apartado del Anuario, se resumen los resultados obt~ 
nidos a partir del esfuerzo aplicado en la fase primaria de 
la actividad, esto es, en la explotación del recurso natural ­
por la vía de las capturas y de los aprovechamientos derivados 
de las prácticas acuaculturales. Ambos componentes dan ori-­
gen a la producción pesquera a nivel nacional. 
La selección de los cuadros que se presentan, parte del cri­
terio de dar a conocer a los usuarios las variables más signi 
ficativas del comportamiento de la actividad, a la vez que se 
busca la debida correspondencia con el contenido del Anuario 
del año anterior. 
Como un servicio adicional a los interesados en el quehacer _ 
pesquero, el presente capítulo recoge un conjunto de cuadros 
de series históricas sobre volúmenes agregados de producción, 
así como para las principales pesquerías de la actividad pes­
quera en nuestro país. 
Finalmente, conviene advertir que los datos estadísticos sobre 
volúmenes de producción se manejan fundamentalmente en peso ­
vivo, es decir, en la unidad de medida que hace referencia -­
16 
al peso íntegro del producto al momento de su captura o cos~ 
chao Igualmente, se incluyen algunos cuadros con producción 
en peso de desembarque, o sea tal y como se define a las va-­
riadas formas en que los permisionarios reportan su producción 
a la SEPESCA (camarón sin cabeza, filete de pescado, pescado ­
seco, por solo citar algunas). 
Por cuanto hace al valor de la producción, este se refiere al 
que se le asigna al producto al momento de su desembarque y ­
por tanto, se refiere al valor generado por la actividad pes­
quera en su fase primaria. 
---------
---------------------------------------------------------------------
------
CURDRO I. 1.1 
VOLUMEN DE LR PRODUCCION PESQUERR EN PESO VIVO YPESO DESEMBRRCRDO¡
 
SEGUN PRINCIPRLES ESPECIES¡ 1990
 
(TONELRDRS)
 
ES P EC1 E 
TOT RL 
SRRDINR
 
RTUN
 
MOJRRRR
 
CRMRRON
 
OSnON
 
SRRGRZOS
 
RLMEJR
 
CRRPR
 
TIBURON
 
PULPO
 
CRZON
 
MRCRRELR
 
SIERRR
 
MERO
 
~~ 
LISR
 
RLGRS
 
BONITO
 
GURCHINRNGO
 
CHRRRL
 
BRRRILETE
 
BRNDERR
 
CRRRCOL
 
BRGRE
 
ERIZO
 
CORVINR
 
ROBRLO
 
PRRGO
 
JUREL
 
LEBRRNCHR
 
RBULON
 
LRNGOSTR
 
LRNGOSTINO
 
RONCO
 
OTRllS
 
CRPTURR S/REG. OFIC. 
VOLUMEN
 
PESO VIVO PESO DESEMBRRCRDO
 
1¡441 ¡143 1¡288¡510 
--------­ --------­
435¡653 348¡522 
117 ¡344 117 ¡329 
93 ¡371 90¡564 
60¡310 46¡585 
52¡582 52¡O13 
48¡923 44¡415 
39¡280 14 ¡124 
27¡818 26 ¡872 
20 ¡730 19¡182 
16¡388 16¡379 
16¡007 15¡256 
15¡906 15¡906 
15¡604 15¡482 
14 ¡466 13 ¡278 
12¡593 11¡151 
12¡573 11¡967 
12¡408 7¡246 
10} 166 10}164 
8}981 8}759 
8}955 7}862 
6}933 6}932 
5}950 5¡845 
5}421 2} 114 
5}394 5¡286 
4}258 4¡258 
3} 921 3¡722 
3} 772 3}674 
3}638 3¡535 
3}067 3¡042 
3}051 3}050 
2}595 2}369 
2}246 1}887 
1}932 1}928 
1}433 1}413 
157 }447 150}312 
196}027 196}027 
--------~ 
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
---------- --------- ---------
--------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1. 1.2 
VOLUrlEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVO POR SECTOR, 
SEGUN PRINCIPALES ESPECIES/ 1990 
<TONEL ADAS) 
SECTOR 
ES P EC1 E TOTAL -------------------------------------­
PRIVADO PUBLICO SOCIAL 
TOTAL 1/447/143 1/118/312 10/144 318/687 
SARDINA 435/653 385/183 7/841 42/629
 
ATUN 117/344 109/879 7/465
 
MOJARRA 93/371 65/091 16 28/264
 
CAriARON 60/310 60/310
 
OSTION 52/582 52/582
 
SARGAZOS 48/923 48/920 3
 
ALrlEJA 39/280 25/941 13/339
 
CARPA 27/818 20/510 7/308
 
TIBURON 20/730 17/641 72 3/017
 
PULPO 16/388 13/816 5 2/567
 
CAZON 16/007 12/696 2 3/309
 
MACARE LA 15/906 14 /194 956 756
 
SIERRA 15/604 12/712 2/892
 
MERO 14/466 12/074 2/391
 
JAIBA 12/593 8/903 3/690
 
LISA 12/573 7/769 4/804
 
ALGAS 12/408 12/008 400
 
BONITO 10,166 5/359 4/807
 
GUACHINANGO 8/981 6/985 6 1/990
 
CHARAL 8/955 6/944 2/011
 
BARRILETE 6/933 5/832 1/101
 
BANDERA 5/950 4/915 1/035
 
CARACOL 5/421 3/057 2/364
 
BAGRE 5/394 3/517 25 1/852
 
ERIZO 4/258 1/186 3072
 
CORVINA 3/921 2/997 924
 
ROBALO 3/772 2/986 786
 
PARGO 3/638 2/581 6 1/051
 
JUREL 3/067 2/455 612
 
LEBRANCHA 3,051 2/532 519
 
ABULON 2/595 2/595
 
LANGOSTA 2/246 2/246
 
LANGOSTINO 1/932 1/109 823
 
RONCO 1}433 1/129 1 303
 
OTRAS 157/447 124/708 1/213 31/526
 
CAPTURA S/REG. OFIC. 196 1 027 172/683 23/344 
PESQUERIAS CON MAVOR VOLUMEN
 
DE PRODUCCION, 1990
 
MILES DE TONS. 
93 61 60 53 37
" """" " " .. ,,, , ,, "".""" .. " .. ",,,,,., "" .. ", .. ".,
137 
..4'35,,' 
'A 
500 
400 
300 
200 
100 
O KI· K < < L· < < < < < < < < « 
c:=J SARDINA EJ TUNIDOS 1::r:::r::J MOJARRA .. ALGAS Y SARGAZOS 
.. CAMARON EJ OSTION .. TIBURON y CAZON 
PRODUCCION PESQUERA NACIONAL
 
1 447 143 TONS. 
-­el) 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------- --------- ---------
---------------------------------------------------------------------------------
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CURDRO I. 1. 3 
VOLUMEN DE LR PRODUCCION PESQUERR EN PESO VIVO POR LITORRL, 
SEGUN PRINCIPRLES ESPECIES/ 1990 
(TONELRDRS) 
LITORRL 
ES P ECI E TOTRL--------------------------------------­
PRCIFICO GOLFO y ENTIDRDES SIN 
CRRIBE LITORRL 
TOTRL 1/441/143 1/044/624 341/363 55/156 
SRRDINR 435/653 434/962 691 
RTUN 117/344 117/041 291 
MOJRRRR 93/311 56/281 25/859 11/225 
CRMRRON 60/310 36/948 23/362 
OSTION 52/582 4/237 48/345 
SRRGRZO 48/923 48/923 
RLMEJR 39/280 38/111 1/169 
CRRPR 21/818 1/860 3/682 16/216 
TIBURON 20/730 12/964 1/166
 
PULPO 16/388 1/002 15/386
 
CRZON 16/001 9/912 6/035
 
MRCRRELR 15/906 15/906 
SIERRR 15/604 1/045 8/559 
MERO 14/466 204 14/262 
JRIBR 12/593 5/737 6/856 
LISR 12/5J.il 3/186 8/181 
RLGRS 12/408 7/503 4/905 
BONITO 10/166 9/158 408 
GURCHINRNGO 8/981 3/103 5/218 
CHRRRL 8/955 6/158 214 1/983 
BRRRILETE 6/933 6/924 9 
BRNDERR 5/950 1/641 4/303 
CRRRCOL 5/421 2/391 3/024 
BRGRE 5/394 2/083 1/411 1/840 
ERIZO 4/258 4/258 
CORVINR 3/921 2/134 1/181 
ROBRLO 3/772 898 2/814 
PRRGO 3/638 1/976 1/662 
JUREL 3,067 1/900 1/161 
LEBRRNCHR 3/051 228 2/823 
RBULON 2/595 2/595 
LRNGOSTR 2,246 1/617 629 
LRNGOSTINO 1/932 464 1/418 50 
RONCO 1/433 596 837 
OTRRS 157/447 81/775 64/428 5/244 
CRPTURR S/REG. OFIC. 196,021 98,419 83/915 13,633 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- --------- ---------
- - - -
- -
CUADRO I.1.~ 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVO DEL LITORAL DEL PACIFICO YENTIDAD FEDERATIVA, SEGUN PRINCIPALES ESPECIES, 1990 (TONELADAS) 
L I T O R A L D E L P A e I F I C O
 
ES P f C1 E TOTAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
NACIONAL TOTAL BAJA BAJA SONORA SINALOA NAYARIT JAlISCO COLI"A "ICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS 
CALIFORNIA CALIFORNIA SUR 
TOTAL 1,447,143 1,044,624 232,412 131,025 341,072 174,140 21,203 33,122 11,991 41,283 22,845 13,087 22,444 
SARDINA 435,653 434,962 64,225 30,578 279,546 60,208 m 41 9 
ATUN 117 ,344 117,047 53,958 19,267 - 42,428 - 5 1,384 - 3 - 2 
"OJARRA 93,371 56,287 52 351 4,922 4,644 1,058 8,846 1,200 22,754 3,457 1,896 7,107 
CA"ARON 60,310 36,948 441 985 7,967 18,799 1,157 23 159 10 184 3,261 3,962 
OSTION 52,582 4,237 365 391 612 840 683 77 2 m 721 12 
- - - 1 - - ­SARGAZOS 48,923 48,923 48,922 -
ALmA 39,280 38,111 1,378 32,966 282 3,350 22 27 1 19 66 
CARPA 27,818 7,860 4 - 14 - 18 3,060 29 4,643 81 11 
TIBURON 20,730 12,964 2,021 1,452 1,715 678 m 138 2,329 28 97 358 3,709 
2 2 396 4 1 42 19 14PULPO 16,388 1,002 104 240 178 
CAZON 16,007 9 972 361 1,920 3,600 2,231 577 407 108 93 252 325 98 
"ACARElA 15,906 15 ;906 12,126 165 3,021 - - - 8 - - - 586 
SIERRA 15,604 7,045 1,596 756 1,780 1,182 900 185 216 140 142 25 123 
- - - 6 4mo 14 ,466 204 32 35 - 45 15 67 
_ 11 
- JAIBA - 12,593 .- 5,737 _ 1,588 _ 568 - 1,077 - 2,180 - - 34 _140 - - 5 - m 
lISA 12,573 3,786 83 m 377 1,138 763 133 142 16 242 228 194 
ALGAS 12,408 7,503 4,948 2,555 - - - ­
- - -
- 40BONITO 10,166 9,758 4,265 5,438 1 12 2 988 246 372 696 290 139GUACHINANGO 8,981 3,703 25 m 46 67 480 
- - 4,907 - 649 1,194 - 8CHARAL 8,955 6,758 - -
BARRIlETE 6,933 6,924 5,130 1,129 - 2 4 13 326 1 16 247 56 
BANDERA 5,950 1,647 1 48 455 531 90 174 11 295 42 ­
CARACOL 5,421 2,397 515 1,361 278 117 31 13 - 41 34 7 47 247BAGRE 5,394 2,083 15 - 252 m 445 43 - 123 357 [l/IZO 4,258 4,258 4,258 - - - - - - - ­
CORVINA 3,921 2,134 214 483 302 m m 225 28 15 39 158 56 
ROBALO 3,772 898 12 2 42 298 112 77 18 27 58 252 
PARGO 3,638 1,976 15 460 99 124 212 480 210 97 146 103 30 67 55 103 26 351 18 130 73 57JUREl 3,067 1,900 270 750 
- - 2 22 15 1 188LEBRANCHA 3,051 228 
ABULON 2,595 2,595 687 1,908 - - ­ 57LANGOSTA 2,246 1,617 247 1,121 2 39 \ 11 65 26 43 
LANGOSTINO 1,932 464 o 13 43 34 60 22 230 62 
5 36 24 44 - 24 79 37 181 145 21RONCO 1,433 596 
OTRAS 157,447 87,775 15,972 14,384 15,981 14,044 6,187 3,571 1,893 5,243 5,235 3,778 1,487 
CAPTURA S/REG. OFIC. 196,027 98,419 8,590 10,889 18,880 20,379 6,721 9,067 2,715 6,396 8,903 1,918 3,901 N
---------------- .... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.1.5 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVO DEL LITORAL DEL GOLfO YCARIBE YENTIDAD fEDERATIVA I 
~EGUN PRINCIPALES ESPECIES I 1990 (TONELADAS) 
LITORAL DEL GOLfO Y CARIBE 
ES P ECI E TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------­
NACIONAL T OTAL TAMAULIPAS VERACRUZ TABASCO CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO 
TOTAL 120 /791 45 1700 
SARDINA 435 /653 691 32 17 642 
ATUN 117 1344 297 28 156 14 5 94 
MOJARRA 93 /371 25 /859 4/022 15 /218 4/976 11121 367 155 
CAMARON 60 /310 23 /362 11 /505. 11939 236 8/717 128 837 
OSnON 52 /582 48 /345 31206 30 /234 13 /708 1¡197 
ALMEJA 39 /280 11169 2 823 19 325 
CARPA 27 /818 31682 3/311 230 7 134 
TIBURON 20 /730 71766 666 1/823 380 2/022 2/509 366 
PULPO 16 /388 15 /386 66 2/493 12 /696 131 
CAZON 16 /007 61035 2/352 1/254 667 1/209 475 78 
SHRRA 15 /604 81559 1/254 2/653 1/396 2/833 396 27 
MERO 14 /466 14 /262 46 34 41 154 12 /904 1/083 
~-- -12,593 --6 /856 -2¡962· _1 /517 ~ 776 1/239 361 1 
LISA 12 1 573 81 787 6/235 11723 427 291 62 49 
BONITO 10 1166 408 35 110 57 33 173 
GUACHINANGO 8/981 5,278 673 687 780 816 2,213 109 
CHARAL 81 955 214 60 154 
BARRILETE 61933 9 5 4 
BANDERA 51 950 41303 200 3¡410 693 
CARACOL 51421 31 024 409 101 2¡145 369 
BAGRE 5/394 1/471 704 566 2 189 7 3 
CORVINA 31921 1/787 245 57 1 1/033 412 39 
ROBALO 3/772 21 814 257 643 886 898 162 28 
PARGO 3¡638 1¡662 80 305 303 580 191 203 
JUREL 3¡067 1/167 75 314 160 567 31 20 
LEBRANCHA 3¡051 2¡823 303 2¡395 125 
LANGOSTA 2,246 629 209 420 
LANGOSTINO 1¡932 1¡418 157 453 808 
RONCO 1¡433 837 6 491 108 93 122 
OTRAS 241,537 64,428 8,736 18,831 9,546 19,308 4¡331 
CAPTURA S/REG. orlc. 37 ¡623 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M CUADRO 1. 1.6N 
VOL UnEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVO DE LAS ENTIDADES SIN LITORAL, SEGUN PRINCIPALES ESPECIES, 1990 
<TONELADAS) 
E N T 1 DAD E S S 1 N LIT O R A L 
ES P EC1 E TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
NACIONAL T OTAL AGUASCA- COAHUILA CHIHUAHUA DURANGO GUANAJUATO HIDALGO nEXICO nORELOS NUEVO PUEBLA QUERETARO S.L.P. TLAXCALA ZACATECAS 
LIENTES LEON 
TOTAL 1,441,143 55,156 1,020 5,104 1,128 4,910 10,126 5,415 9,341 1,668 356 6,140 615 1,811 1,138 3,918 
nOJARRA 93,311 11,225 122 654 99 1,369 3,601 121 519 862 33 285 195 m 54 2,216 
CARPA 21,818 16,216 84 1,209 396 1,108 3,521 826 2,152 91 6 4,162 190 15 948 962 
ALGAS 12,408 4,905 - 4,905 
CHARAL 8,955 1,983 1 33 1,595 320 34 
BAGRE 5,394 1,840 5 1,481 49 93 11 6 15 25 71 
TRUCHA 3,268 1,818 3 16 19 385 - 1,335 
LANGOSTINO 1,932 SO 11 24 15 
LOBINA 1,819 133 41 61 368 202 2 59 
nosco 899 111 111 
ACOCIL 383 212 189 80 3 
PULGA 100 100 100 
OTRAS 1,094,169 2,144 26 391 18 835 99 43 3 233 11 51 305 101 
CAPTURA S/REG. OfIC. 196,021 13,633 142 1,951 515 1,981 690 3,613 109 308 686 213 1,268 394 491 
ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR VOLUMEN N... 
DE PRODUCCION, 1990 
BAJA CALIFORNIA 16.1~ 
SONORA 23.6% 
SINALOA 12,O~ 
VERACRUZ 8.3% 
OTRAS 22.4% 
BAJA CALIFORNIA SUR 9,1% 
CAMPECHE 4.3~ TAMAULlPAS 4.2~ 
PRODUCCION PESQUERA NACIONAL 
1 447 143 TONS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
-------------- ------ ----- ------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CURDRO 1. 1. 7 
yVOLUm DE LR PRODUCCION PESQUERR MENSURL EN PESO VIVO, SEGUN DE 5TINO PRINCIPRLES ESPECIES , 1990 
(TONELRDRS) 
DESTINO YESPECIE T OT RL ENERO fEBRERO MRRZO RBRIL MRYO JUNIO JULIO RGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
T O T R L 1,447,143 126,368 162,285 116,538 188,433 117,678 78,035 127,933 87,250 86,169 121,077 147,215 88,162 
CONSUMO HUMRNO DIRECTO 1,043,610 90,368 94,958 89,327 107,303 83, S63 67,102 102,191 67,On 72,263 97,996 95,276 76,230 
...... ----- --_ ... --_ ... -- -- --­
RBULON 2,595 m 625 227 80 324 498 15 3 78 
RLMEJR ]9,280 1,057 1,036 6 l44 2,124 11,279 899 11,241 1,]14 670 2,260 680 l16 
RTUN 117 ,]44 9,432 8,720 12 ~ l47 12,519 7,353 ],441 20,740 5,542 10,161 8,586 8,856 9,647 
BRGRE 5,]94 430 m 416 386 306 l57 470 462 m 604 549 487 
BRNDERR 5,950 ]05 412 719 570 451 569 652 557 470 8]1 191 16] 
BRQUETR 2,080 201 261 19] 2]9 212 176 106 99 99 216 148 130 
BRRRILETE 6,933 1,246 156 80] 2,133 380 158 394 154 209 ]87 607 ]06 
BONITO 10,166 l47 33 76 66 20 3,249 2,496 2,809 835 115 50 70 
CRMRRON 60,310 4,092 4,006 2,948 4,177 4,324 3,980 4,268 2,170 6,509 10,190 8,154 4,292 
CRRRCOL 5,421 390 326 115 388 749 810 721 539 309 412 333 269 
CRRPR 27,818 1,983 2,119 2,564 2,033 2,236 2,197 2,125 2,410 2,641 2,448 2,465' 2,5]1
CRZON 16,007 1,504 1,419 1,490 1,723 1,662 1,268 1,236 884 878 1,388 1,371 1,184
CORVINR 3,921 602 225 349 ]10 451 24] 246 223 154 ]9] ]60 ]65
CHRRRL 8,955 848 1,065 1,197 853 597 661 612 617 728 558 602 597 
ERIZO 4,258 l28 55 498 3 - 480 - 1,434 11 1,413 ]6 
GURCHINRNGO 8,981 1,078 607 797 789 889 147 745 593 555 812 617 752 
JRIBA 12,59] 1,]01 968 1,094 990 1,157 1,025 1,099 620 945 1,281 1,270 843 
JUREL 3,067 32l 226 304 298 227 197 225 159 212 245 407 244 
LRNGOSTR 2,246 l71 128 59 22 52 16 146 149 41 730 403 129 
LRNGOSTINO 1,9]2 201 358 228 130 113 226 262 187 36 n n 125 
LEBRRNCHR 3,051 537 411 298 173 167 135 161 189 210 294 288 188 
L1SR 12,573 887 734 978 1,007 1,071 847 1,281 856 1,242 1,456 1,716 498 
LOBINR 1 819 193 183 236 109 90 95 121 127 161 214 148 142 
MRCRmR 15 ;906 1,669 1,256 1,796 1,690 2,020 837 1,110 1,493 820 1,008 805 1,402
MERO 14 ,466 2,30] 213 876 1,013 1,328 1,205 2,019 1,011 1,134 1,714 627 1,023 
MOJRRRR 93,371 7,822 9,307 8,977 7,372 6,205 6,730 6,817 7,394 7,002 9,969 7,757 8,019
OSTION 52,582 4,122 5,204 4,819 4,272 3,197 6,134 3,753 5,141 ],400 3,022 5,173 4,339
PRRGO 3,638 327 257 260 295 363 300 281 321 290 349 315 280 
PETO 2,712 472 170 208 363 266 282 94 183 147 211 163 15]
PULPO 16,388 680 664 676 665 662 655 628 1,759 2,210 4,796 1,168 1,825
ROBRLO 3,172 387 224 291 261 254 306 233 331 301 391 441 352 
RONCO 1,433 117 115 122 135 111 93 108 81 95 208 151 97 
SRRDINR 115,2]6 10,477 20,193 6,525 25,890 6,761 3,271 7,154 3,567 2,327 8,527 14 ,407 5,537
SIERRR 15,604 2,123 1,103 1,806 1,404 820 482 616 571 694 2,430 1,631 1,924
mURON 20,730 1,832 1,823 1,881 1,839 1,916 1,803 1,736 1,329 1,142 1,521 1,847 1,461
TRUCHR 3 268 279 263 322 233 241 232 254 219 267 288 304 366 
OTRRS 125;783 11,914 11,834 10,220 11,163 10,529 9,644 9,484 9,664 8,965 10,677 10,756 10,933 
CRPTURR S/REG. OfICIRL 196,027 17,443 17 ,786 16,208 18,986 14,780 13,l34 17 ,462 13,220 13,910 19,361 18,410 15,067 
CONSUMO HUMRNO INDIRECTO 340,615 30,205 66,012 20,609 76,554 28,106 4,135 24,602 18,460 4,794 10,496 49,500 7,142 
RNCHOVETA INDUS TRIRL 61 61 
fRUNR DE RCOMPRNRMIENTO 5,444 447 530 446 445 442 445 445 443 462 441 451 447 
PESCRDO NO EMPRCRBLE 14 694 1 158 1,078 1 283 1 015 1,985 1,074 2,001 1 028 994 1,041 1 002 1,035
SRRDINR INDUSTRIRL 320;416 28 ;600 64,404 18;880 75; 094 25,679 2,616 22,156 16;989 ],277 9,014 48;047 5,660 
USO INDUSTRIRL 62,918 5,795 1,315 6,602 4,576 6,009 6,798 1,140 1,757 9,112 12,585 2,439 4,790 
RLGRS MRRlNRS 12,408 656 704 506 681 1,259 1,680 625 1,229 1,401 901 1,796 970 
SRRGRZO DE MRR 48,923 5,027 m 5,930 3,747 4,622 5,021 452 452 7,591 11,510 452 3,665
OTRRS 1,587 112 157 166 148 128 97 63 76 120 174 191 155 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIJRORO [.1.8 
VOLUMEN DE LR PRODUCCION PESQUERR MENSURL EN PESO VIVO, SEGUN lITORRL y ENTlDRD FEDERRTlVR, 1990 
<TONElADAS l 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..------------­
LITORRL y ENTIDRD T O T R L ENERO FEBRERO "RRZO RBRIL "RYO JUNIO JULIO RGOSTO SEPTIE"BRE OCTUBRE NOVIE"BRE DICIEnBRE 
T O T AL 
--------­
1,447,143 
--------­
126,368 162,285 116,538 188,433 117,678 78,035 127,933 87,250 86,169 121,077 147,215 88,162 
lITORRL DEL PRCIFICO 
--_ ....--- - --- ­ ----- ­ -­
1,044 ,624 
--------­
89,927 
-----­
132,650 
------­
85,089 
-----­
156,261 
------­
88,081 
-----­
41,980 
-----­
94,477 
-----­
55,512 
-----­
55,423 
-----­
80,348 
-----­
111,120 53,756 
-----­
BAJR CRLIFORNIR 
BRJR CRLIFORNIR SUR 
SONORR 
SINRLOR 
NRYRRIT 
JRlISCO 
COLI"R 
MICHORCRN 
GUERRERO 
ORXRCR 
CHIRPRS 
232,412 
131 ,025 
341,072 
174)140
21,203 
33,122 
11,991 
41,283 
22,845 
13,087 
22,444 
21,295 
9,082 
38,904 
5,051 
3,179 
2,433 
866 
4,141 
2,047 
1,108 
1,821 
4 930 
12;356 
81,316 
18,99S 
1,724 
2,362 
790 
4,709 
2,238 
1,223 
2,007 
22,296 
12,685 
19,710 
14 , 715 
1,703 
2,997 
1,170 
3,893 
2,667 
1,005 
2,248 
18,960 
7 856 
88;554 
27,559 
1,010 
3,129 
842 
3,389 
1,904 
1,112 
1,946 
22,472 
21,562 
9 897 
21;232 
1,969 
2,869 
700 
3,118 
1,523 
943 
1,796 
11,673 
11,156 
3 160 
4;289 
1,171 
2,644 
490 
3,156 
1,679 
821 
1,741 
30,607 
15,898 
2,776 
34,124 
1,047 
2,462 
649 
2,816 
1,521 
933 
1,644 
23,250 
8,032 
6,580 
5,585 
1,280 
2,684 
717 
2,911 
1,799 
1,007 
1,667 
25,265 
3,741 
3,319 
8,661 
2,014 
2,620 
1,796 
3,084 
2,135 
1,030 
1,758 
19,275 
14,158 
13,897 
18,976 
2,414 
2,144 
773 
3,302 
1,644 
1,317 
1,848 
10,819 
9,718 
64,839 
10,022 
2,157 
3,114 
1,559 
3,369 
1,860 
1,407 
2,256 
21,570 
4,781 
8,120 
4,931 
1,535 
3,064 
1,639 
3,395 
1,828 
1,181 
1,712 
LITORRL DEl GOLFO Y CRRIBE 
--------------------------­
347 ,363 
-----­
32,600 
-----­
25,009 
-----­
25,915 
-----­
27,862 
-----­
25,327 
-----­
31,868 
-----­
29,213 
-----­
27,246 
-----­
25,988 
-----­
35,634 
-----­
31,216 
-----­
29,485 
-----­
TR"RUlIPRS 
VERRCRUZ 
TRBRSCO 
CRMPECHE 
YUCRTRN 
QUINTRNR ROO 
61,000 
120,791 
45,700 
62,578 
48 ,094 
9,200 
3,762 
9,963 
1,929 
9,976 
5,476 
1,494 
3,322 
10,676 
5,526 
3,245 
1,140 
500 
4,177 
9,949 
4,777 
3,957 
2,597 
458 
5 044 
10;499 
3,572 
4,922 
3,080 
H5 
5,862 
8,890 
1,791 
4,843 
3,167 
m 
6,995 
8,617 
7,404 
4,455 
3,736 
661 
7,609 
8,942 
2,441 
4,681 
4,898 
642 
4,293 
9,054 
5,250 
3,989 
3,873 
787 
5,244 
8,878 
2,263 
4,765 
4,073 
765 
5,S25 
12,830 
2,964 
4,390 
9,064 
861 
5)337
11,210 
4,492 
6,908 
2,448 
821 
3 830 
11 :283 
3,291 
6,447 
3,942 
692 
ENTIDADES SIN LlTORRL 
---------------------­
55,156 
-----­
3,841 
----­
4,626 5,534 
----­
4,310 4,270 
----­
4,187 
----­
4,243 
----­
4,492 
----­
4,758 5,095 
----­
4,879 
----­
4,921 
----­
RGURSCRLIENTES 
CORHUILR 
CHIHURHUR 
DURRNGO 
GURNRJURTO 
HIDRLGO 
"mCO 
Momos 
NUEVO LEON 
1,020 
5,704 
1,128 
4 970 10~726 
5,415 
9,341 
1,668 
356 
59 
507 
91 
407 
652 
376 
704 
71 
22 
70 
m 
97 
421 
867 
362 
1,015 
235 
41 
280 
m 
112 
546 
1,023 
402 
878 
598 
54 
13 
483 
108 
400 
985 
377 
501 
262 
125 
11 
m 
79 
304 
946 
358 
m 
157 
15 
11 
462 
80 
263 
1,007 
m 
569 
48 
16 
129 
468 
90 
305 
1,014 
398 
526 
49 
8 
103 
464 
80 
m 
979 
327 
m 
49 
8 
106 
463 
101 
m 
930 
m 
873 
48 
23 
92 
m 
103 
463 
804 
772 
957 
48 
15 
73 
477 
93 
477 
791 
607 
1,071 
48 
15 
73 
477 
94 
501 
728 
HU 
1,029 
55 
8 
PUEBLR 
QUERETRRO 6,740 615 
469 
33 
483 
43 
480 
37 
482 
38 
m 
27 
m 
31 
481 
61 
m 
84 
H6 
66 
m 
63 
722 
69 
725 
63 
SRN LUIS POTOSI 
TLRXCRLR 
ZRCRTECRS 
1,811 
1,738 
3,918 
103 
88 
259 
123 
80 
305 
143 
115 
387 
127 
80 
329 
80 
543 
m 
90 
330 
451 
107 
128 
m 
163 
83 
503 
200 
106 
298 
321 
66 
170 
167 
63 
206 
187 
56 
185 
CD - -- - - -- - ----- - - - --- - - - - -- - -- - -------- - ---- - - ----- - -- - - - - - - - ---- - - - - - -- ----------- - - - - ---------- - ------- - ---- - - --- - -- - - ----------- - - ------- - - - --- - - - - ----­
N 
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CUADRO 1. 1.9 
VOL UnEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN PESO VIVO SEGUN PRINCIPALES OFICINAS DE PESCA,
 
1989 - 199Ó
 (TONElADAS)
 
------------------------------------------------.------------------------_.----------­
A N O VARIACION 
OFICINA ---------------------- --------------------­
1989 1990 ABSOLUTA RELATIVA 
---------------------_....-------------------------------------------------------------­
T OTAL 1,519,882 1,441,143 -12,139 -4.19 
GU~ SON. 313,313 210,439 -102,934 -32.85 
EN: , B.t. 259,320 201,494 -S1-,.2i -1-~*---
nAZATLAN SIN. 111,212 .104,191 -6 481 -5.82 HUATABAn~O, SON. 119,851 93,408 -26 ;443 -22.06 
SAN CARLOS B.C.S. 34,320 54,544 20,224 58.93 
CD. DEl CA~nEN, CAnp. 21,491 25,161 4,210 19.87 
PROGRESOil YUC. 18,429 23,310 4,881 26.49 
• LA PAZ .C.k·· 14,411 19,184 s·m 36.11 
CULIACAN SIN. 16,212 18,436 2; 164 13.30 
NUEVA ITALIA nICH. 20,163 11,351 -3,412 -16.43 
PTO. ADFO. LÓPEZ n. t B.U. 8,m 16,621 8,193 91.14 
SANCHEZ nAGALLANES ~ AB. 12,025 15,320 3,295 2UO 
SAN FERNANDO~ TAnp . 11,436 14,581 3,145 21.50 
TAnPICOA TAn S. 11,168 13,155 2,581 23.16 
TAnIAHU , VER. 14,328 13,665 -663 -4.63 
AL VARADO VER. 10,588 12,431 1,849 11.46 
PTO. CElilA TAB. 9 353 12,140 2,181 29.80 
LA LAJA VfR. 10;428 11,184 156 1.25 
LEON GtO. 6,211 10,125 4,508 72.51 
CD. ~UAUHTEnoc, VER. 9,112 9,944 832 9.13 
ISLA CEDROS, B. C. 8,136 9,744 1 6Da 19.16 
TOlUCA nEXo 5,643 9,322 3;619 65.20 
CHAPALA JAl. 6146 9,105 2,959 48.15 
, SANTA RÓSALIA, B.U-;-- 12~m 9,104 -lIJ-ffl -25.12 
GUASAVE SIN. 1,544 8,462 ' 918 12.11 
BAHIA TÓRTUGAS B.C.S. 8,394 8,429 35 0.42 
SAHUAYO (COJUnATLAN) ,nICHo 5,114 8,254 2,540 44045 
nATAnOROS, TAnps. 1,190 8,243 1,053 14.65 
VERACRUZ, VER. 1,194 7,111 -11 -o .99 
CATE nACO VER. 8,500 1,463 -1,037 -12.20 
PTO. PENASCO~ SON. 9,541 1,361 -2,114 -22.19 
mESTun YU. 5,692 1,039 1,341 23.66 
nANZANn(of COL. 3,300 6,181 3,481 105.61 
PUEBLA PU. 3,415 6,140 3,265 93.96 FRONTE~A TAB. 6,063 6,231 168 2.11 
PTO. nADfRO, CHIS. 5,266 5,950 684 12.99 
CElBA PLAYA, CAnp. 6,011 5,903 -108 -1.80 
TOPOLOBAnpo, SIN. 5,156 5,806 SO 0.87 
ZIHUATANEJO GRO. 4,083 5,396 1,313 32.16 
CAnPECHE CRnp. 6,053 5,211 -842 -13.91 
LOS nocHfs, SIN. 4,080 5,026 m 23.19 
REVOLUCION nEXICANA, CHIS. 3,154 4,990 1,836 58.21 
CD OBREGON SON. 4,695 4,814 119 2.53 
LA1ARO CARDfNASÓnICH. 2,594 4,743 2,149 82.85 
COATZACOALCO~ ER. 2,918 4,600 1,622 54041 
COL.UillIlTL ERRERII, lLC. J,OSl 4,12' -t1M--- -1W-OlJ8 
OCOTLAN JAL. 3,199 4,202 1;003 31.35 
SALINA ~RUZ~ OAX. 2,163 4,150 1,381 50.20 
TONALA CHI. 3,182 4,064 882 21.72 
PTO. VALLARTA JAL. 2,136 3,811 1,615 18.42 
GUERRERO NEGRÓ B.C.S. 3,315 3,711 396 11.13 
• CD. CONSTITUCIÓN, B.U. 3 86-3 3,485 --ID· -- -- -9.90 
BAHIA KINO SON. 2;113 3,460 681 24.11 
ACAPULCO GRO. 2,252 3,388 1,136 50.44 
CHAnpOTOH CAnp. 3,195 3,318 183 5.13 
SOTO LA nRRINA, TAnPS. 2,618 3,254 516 21.51 
NAVOLATO, SIN. 2,304 3,115 811 31.80 
SAN BLAS, NAY. 2,485 3,119 634 25.51 
SABANCUY CAnp. 2,119 3,109 no 11.81 
GUADAL AJARA, JAL. 2,649 3,043 394 14,81 
LA REFORnA SIN. 3,810 2,892 -918 -24.09 
TECPAN DE GALEANA, GRO. 2,031 2,494 m 22.43 
JUCHITAN, OAX. 2,293 2,338 45 1.96 
NVA. CD. GUERRERO, TAnps. 2,626 1,861 -159 -28.90 
PATZCUARO ~ nICH. 3,445 1,703 -1,142 -50.51 
CUITZEO, ICH. 2,511 1,506 -1,065 -41.42 
• Lomo, B.C.S. 5,131 1,215 -3,922 -16.35 
OTRAS OFICINAS 212,641 301,356 28,115 10.53 
--------------------------------------.---------------------------------------------­
-------------------------------
------------------------
--------------
---------------------------------------------------------------------------
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ClIR:DRO I.1.1D
 
VOLUMEN YVRLOR DE LR PRODUCCION PESQUERR EN PESO DESEMBRRCRDO}

SEGUN DESTINO YPRINCIPRLES ESPECIES} 1990
 (TONELRDRS - MILLONES DE PESOS)
 
DESTINO YESPECIE VOLUMEN VALOR 11 
TOTRL 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 961}527 3}325}914 
ABULON 2 369 46}404
ALMEJA 14}124 50 120 
ATUN 117;329 316:788 
BAGRE 5}286 16}128
BANDERA 5}845 11}255
BAQUETA 1}992 7}708
BARRILETE 6}932 11}528
BONITO 10}164 16 148 
CRMRRON 46}585 935:566 
CARACOL 2}114 8}489
CRRPR 26}872 67}744
CRZON 15}256 50}287
CORVINA 3}722 13}917
CHARAL 7}862 22}076
ERIZO 4}258 2 031 
GUACHINANGO 8 759 60:468 
JAIBR 11;151 30}244
JUREL 3}042 5¡418
LANGOSTA 1}887 45}413
LANGOSTINO 1}928 24}807
LEBRANCHA 3}050 S} 133 
LISA 11}967 24}616
LOBINA 1 792 9}390
"ACARELA 15;906 2 322 
"ERO 13}278 52:607 
"OJARRR 90}564 245}028
OSTION 52¡013 37 }449
PARGO 3}535 19}690
PETO 2}704 10}436
PULPO 16}379 73}470
ROBRLO 3}674 28}896
RONCO 1 413 2}645
SRRDINA 92~ 189 17 }358
SIERRR 15}482 48}398
TIBURON 19}182 60}H2
TRUCHR 3 147 21 006 
OTRRS 121;748 335:809 
CRPTURA S/REG. OFICIRL 196}027 588}080 
CONSUMO HU"RNO INDIRECTO 272/492 36}486 
ANCHOVETA INDUSTRIRL 49 6 
FRUNA DE RCO"PANR"IENTO 4}355 523 
PESCADO NO E"PRCRBLE 11 755 1}352 
SRRDINA INDUSTRIAL 256:333 34 }605 
USO INDUSTRIRL 54 }491 22}010 
RLGRS MARINRS 7 246 12}985
SRRGRZO DE "RR 44:475 3}291
OTRRS 2} 770 S} 734 
1/ VRLOR APRECIOS DE PLAYA OPRI"ERR "RNO. 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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CURDRO 1.1.11
 
VOLunEN y VRLOR DE LR PRODUCCION PESQUERR EN PESO DESEnBRRCRDO,
 
SEGUN LITORRL y ENTIDRD FEDERRTIVR, 1990
 
(TONELRDRS - nILLONES DE PESOS)
 
LITORRL y ENTIDRD VOLUnEN VRLOR 1/
 
TOTRL 1,288,510 3,384,410 
--------­ --------­ --------­
LITORRL DEL PRCIFICO 897,659 2,011,385 
-------------------­ --------­
BRJR CRLIFORNIR 207,371 264,038 
BRJR CRLIfORNIR SUR 97,164 282,097 
SONORR 280,818 284,526 
SINRLOR 153,066 590,865 
NRYRRIT 19,412 68,742 
JRLISCO 31 1905 106,506 
COLInR 11,660 39,618 
nICHORCRN 38,961 105,958 
GUERRERO 22,154 73,189 
ORXRCR 12,098 11,492 
CHIRPRS 21,190 118 1354 
LITORRL DEL GOLfO YCRRIBE 336,200 11210,056 
-------------------------­ ---------
TRnRULIPRS 59,631 296 1188 
VERRCRUZ 119,792 324,212 
TRBASCO 45 1484 111 1126 
CRnPECHE 56,945 265 1248 
YUCRTRN 
QUINTANR ROO 
46 1230 
81118 
112 1109 
41,113 
ENTIDRDES SIN LITORRL 54 1651 162 1969 
--------------------­
RGURSCRLIENTES 
CORHUUR 
11020 
51605 
31040 
15 J43 
CHIHURHUR 
DURRNGO 
GURNRJURTO 
HIDRLGO 
11086 
41949 
10 1649 
51358 
3,543 
14 1324 
27 1067 
17 1282 
nEXICO 
nORELOS 
NUEVO LEON 
PUEBLR 
QUERETRRO 
SRN LUIS POTOSI 
TlRXCRLR 
ZRCRTECRS 
91347 
1¡659 
354 
61573 
614 
1,810 
11738 
318~9 
23 1041 
5,487 
11097 
26 ¡414 
11650 
51945 
51411 
12¡858 
1/ VRLOR RPRECIOS DE PLRYR OPRInERR nRNO. 
3D 
ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR PARTICIPACION
 
EN EL VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA, 1990
 
._---------"	 BAJA CALIFORNIA 
7.8% 
CAMPECHE 
7.8% 
BAJA CALIFORNIA SUR 
8.3 % 
SONORA 
8.4% 
TAMAULlPAS 
8.8% 
VERACRUZ 
9.6% 
SINALOA 
17.5 % 
OTRAS 
31.8 % 
VALOR TOTAL DE	 LA PRODUCCION PESQUERA 
3 384 410 MILLONES DE PESOS 
--------------------
--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.1.12
 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CAMARON EN PESO VIVO
 
POR ORIGEN Y ENTIDAD FEDERATIVA} 1990
 
( TONELADAS )
 
ESTEROS 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL Y Cl/L TIVO ALTA MAR 
BAHIAS 
TOTAL 60310 23099 4371 32840 
LITORAL DEL PACIFICO 36948 15313 4129 17506 
BAJA CALIFDRNIA 441 23 418 
BAJA CALIFORNIA SUR 985 618 11 356 
SONORA 7967 1952 130 5885 
5INALOA 18799 7693 3930 7176 
NAYARIT 1157 1023 56 78 
JALISCO 23 12 2 9 
COLIMA 159 45 114 
MICHOACAN 10 10 
GUERRERO 184 44 140 
OAXACA 3261 554 2707 
CHIAPAS 3962 3349 613 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 23362 7786 242 15334 
TAMAULIPAS 11505 6222 23 5260 
VERACRUZ 1939 746 219 974 
TABASCO 236 236 
CAMPECHE 8717 767 7950 
YUCATAN 128 51 77 
QUINTANA ROO 837 837 
--------------------
--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1. 1.13 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CAMARON EN PESO DESEMBARCADO 
POR ORIGEN Y ENTIDAD FEDERATIVA} 1990 
( TONELADAS ) 
ESTEROS 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL Y CULTIVO ALTA I1AR 
BAHIAS 
TOTAL 46585 1.9225 4371 22989 
LITORAL DEL PACIFICO 27815 11653 4129 12033 
BAJA CALIFORNIA 277 16 261
 
BAJA CALIFORNIA SUR 619 386 11 222
 
SONORA 5697 1223 130 4344
 
SINALOA 13540 5124 3930 4486
 
NAYARIT 1098 993 56 49
 
JALISCO 23 12 2 9
 
COLIMA 117 43 74
 
MICHOACAN 10 10
 
GUERRERO 178 44 134
 
OAXACA 2476 467 2009
 
CHIAPAS 3780 3345 435
 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 18770 7572 242 10956 
TAMAULIPAS 10524 6220 2] 4281 
VERACRUZ 1871 746 219 906 
TABASCO 148 148 
CAMPECHE 5623 574 5049 
YUCATAN 81 32 49 
QUINTANA ROO 523 523 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CAMARON
 
POR ORIGEN, 1990
 
TONELADAS (PESO VIVO) 
6031070 'T A·.._·..••..__ ·.. ·..•.. ·..•.._·.. ·..•.. ·..·..·..·..·..•..•..·..·..· .. ·.. ·..• _ _.__ _ -_ - _ - . 
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CURDRO I. 2.1
 
VOlLl"EN DE LR PRODUCCION DE RCUACULTURR EN PESO VIVO POR SECTOR¡
 
SEGUN PRINCIPRLES ESPECIES¡ 1990 
(TONELRDRS) 
ES P ECI E TOTRL 
S E 
PRI VRDO 
C T O R 
S OCI RL 
TOTRL 190¡937 103¡893 87 ¡OH 
"OJRRRR 83¡788 66¡193 17¡595 
OSTION 52¡582 52¡582 
CRRPR 27¡818 20¡510 7¡308 
CHRRRL 8¡955 6¡943 2¡012 
CR"RRON 4¡371 4¡371 
BRGRE 3¡820 2¡674 1¡146 
TRUCHR 2¡010 1¡909 101 
LRNGOSTINO 1¡932 1¡160 772 
LOBINA 1¡819 1¡199 620 
RRNR 362 356 6 
RLMEJR 268 9 259 
GUSRNO 104 48 56 
PULGR 100 50 50 
PESCRDO BLRNCO 59 41 18 
OTRRS 2/949 2¡801 148 
--------
CUADRO 1.2.2 
VOLUnEN DE LA PRODUCCION nENSUAL DE ACUACULTURA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES ESPECIES, 1990 
(TONELADAS) 
-----------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------­
ES P EC1 E TOTAL ENERO FEBRERO "ARZO ABRIL nAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEnBRE OCTUBRE NOVIEnBRE DICIEnBRE 
----------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------.----------­
TOTAL 190,937 15,071 18,561 18,442 14,838 12,817 16,324 14,017 16,076 14,242 16,523 17,822 16,204 
nOJARRA 83,788 6,851 8,612 8,140 6,475 5,422 6,046 6,020 6,659 6,310 8,956 7,042 7,255 
OSTION 52,582 4,122 5,205 4,819 4,272 3,197 6,134 3,753 5,146 3,400 3,022 5,173 4,339 
CARPA 27,818 1,983 2,119 2,564 2,033 2,236 2,197 2,125 2,470 2,647 2,448 2,465 2,531 
CHARAL 8,955 849 1,066 1,196 853 596 661 612 637 728 558 602 597 
CA"ARON 4,371 155 190 280 62 262 291 362 117 258 382 1,517 495 
BAGRE 3,820 254 366 305 305 213 245 387 391 364 417 281 292 
TRUCHA 2,010 166 163 190 157 146 153 164 148 179 190 179 175 
LANGOSTINO 1,932 201 357 228 130 114 226 262 187 36 33 33 125 
LOBINA 1,819 193 183 236 109 90 95 121 127 161 214 148 142 
RANA 362 5 8 27 11 53 1 22 19 20 139 53 4 
ALnEJA 268 42 14 105 23 26 6 9 7 6 10 10 10 
GUSANO 104 6 9 8 8 7 8 9 8 12 12 9 8 
PULGA 100 - - 50 50 
PESCADO BLANCO 59 11 5 5 6 5 4 3 4 5 3 4 4 
OTRAS 2,949 233 264 289 344 450 257 168 156 116 139 306 227 
w 
----------- ._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U"I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ ------ ------ -----
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wCURDRO 1.2.3 en 
VOLUMEN DE I.R PRODUCCION DE RClJRCIJLTlJRR EN PESO VIVO POR PRINCIPAi.F.S ESPEctF.S, SEGUN LtTORRL y ENTIDRD FEDERRTIVR, 1990 (TONELRDRS) 
E S P E C I E S 
LITORRL y ENTIDRD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTRL MOJRRRR OmON CRRPR CHRRAL LRNGOSTINO BRGRE CRMRRON LOBINR TRUCHR RRNA RLMEJR GUSRNO OTRRS 
TOTAL 190,937 83,788 52,582 27,818 8,955 1,932 3,820 4,371 1,819 2,010 362 268 104 3,108 
LITORRL DEL PRCIFICO 76,630 50,476 4,237 7,860 6,758 m 1,171 4,129 851 27 353 42 - 263 
BRJR CRLIFORNIA 392 - 365 4 - - 12 - - - - - - 11 
BRJR CRLIFORNIR SUR 402 - 391 - - - - 11 - - - - - ­
SONORR 4,417 3,421 612 14 - - 178 130 12 - 13 11 - 26 
SINRLOR 9,801 3,712 840 - - 13 552 3,930 m - 332 - - ­
NRYRRIT 1,326 498 683 18 - 43 5 56 - - - - - 23 
JRLISCO 16,720 8,512 77 3,060 4,907 33 43 2 54 8 - 12 - 12 
COLIMR 1,103 .1,003 2 29 - 60 - - - - - - - 9 
MICHORCRN 29,181 22,753 m 4,643 649 22 123 - 2U 19 8 19 - 163 
GUERRERO 5,784 3,402 721 81 1,194 230 39 - 114 - - - - 3 
OAXRCR 1,457 1,431 12 11 - - - - 1 - - - - 2 
CHlRPRS 6,047 5,7H - - 8 62 219 - - - - - - 14 
LITORRL DEL GOLFO YCRRIBE 77 ,690 22,087 48,345 3,682 2H 1,419 809 242 235 165 9 226 - 257 
TRMRULIPRS 10,409 2 684 3 206 3,311 60 156 664 23 2H 9 9 - - 73 
VERACRUZ 45,767 14;156 30;234 230 - m 115 219 21 156 - 133 - 51 
TRBRSCO 19,504 4,875 13,708 7 - 808 1 - - - - 18 - 87 
CRMPECHE 1,715 240 1,197 m - 3 28 - - - - 75 - 38 
YUCRTRN 265 102 - - m - 1 - - - - - - 8 QUINTRNR ROO 30 30 
ENTIDRDES SIN LITORAL 36,617 11,225 - 16,276 1,983 50 1,840 - 733 1,818 - - 104 2,588 
RGURSCRLIENTES 278 122 - 84 - - 5 - 41 - - - - 26 
CORHUILR 3,747 654 - 1,209 - - 1,487 - - - - - - 397 
CHIHURHUR 613 99 - 396 1 - 49 - 61 3 - - - 4 
DURANGO 2,989 1,369 - 1,108 33 - 93 - 368 - - - - 18 
GURNRJURTO 10,035 3,601 - 3,521 1,595 - 77 - 202 16 - - - 1,023
HIDALGO 1,742 727 - 826 - 11 - - - 79 - - 56 43 
MEXlCO 4,442 579 - 2,752 320 - 6 - - 385 - - - 400 
Momos 959 862 - 97 - - - - - - - - - ­
NUEVO LEON 48 33 - 6 - - 6 - - - - - - 3 
PUEBLR 6,054 285 - 4,162 - 24 15 - - 1,335 - - 48 185 QUERETRRO 402 195 - 190 - - - - - - - - - 17 
SRN LUIS POTOSI 543 429 - 15 - 15 25 - 2 - - - - 57 
TLRXCRLR 1,344 54 - 948 34 - - - - - - - - 308 
ZACRTECRS 3,421 2,216 - 962 - - 77 - 59 - - - - 107 
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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CUADRO I. 3. 1
 
VOLUnEN DE LA PRODUCCION PESQUERA EN EL PERIODO 1941 - 1990
 (TONElADAS)
 
V O L U n E N 
A Ñ O ---------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEK.BARCADO 
1941 N.D. 26 /037 1942 N.D. 27 /974 1943 N.D. 32 /990 1944 N.D. 39 /900 1945 N.D. 52 /219 1946 N.D. 54 /759 1947 N.D. 55 /S36 1948 N.D. 70 /141 1949 N.D. 69 /867 
1950 N.D. 77 11 56
1951 N.D. 76 /514 1952 N.D. 48 /085 1953 N.D. 59 /3391954 N.D. 64 /791 1955 N.D. 76 962
1956 N.D. 107;645
1957 N.D. 96 /0431958 N.D. 103 /457 1959 N.D. 128 /317 
1960 N.D. 142 /3171961 N.D. 155 /7631962 N.D. 157 /020 1963 N.D. 181 /°241964 N.D. 185 /7681965 N.D. 187 /922 1966 N.D. 206 /9631967 N.D. 233 /4331968 N.D. 240 /0711969 N.D. 231 /982 
1970 N.D. 254 J4721971 N.D. 285 J6541972 N.D. 301 J8901973 431 J370 358 JOOO1974 461 JOOO 389 /9691975 535 J779 451 J3301976 628 J587 524 J6891977 673 J870 562 J1061978 818 /511 703 /5011979 1/OO2 J925 850 J525 
1980 1/257 J148 1J058 J556 1981 1J565 J465 1J363 /9761982 1J356 J305 1J160 J1791983 1J075 /547 926 J6261984 1J134 J592 992 /694 1985 1J255 J888 1J099 J046 1986 1/357 JOOO 1J176 /859 1987 1J464 J841 1/280 /8821988 1/394 J175 1J236 /8861989 1/519 /882 1/336 J4161990 1/447 J143 1/288 /510 
N.D. NO DISPONIBLE
 
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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CURDRO 1. 3.2 
VOLUnEN DE LR PRODUCCION PESQUERR EN PESO VIVO POR DESTINO I 
EN EL PERIODO 1973-1990 
(TONElRDRS) 
CONSUnO CONsunO US O 
R Ñ O TOT RL HUnRNO HUnRNO INDUSTRIRL 
DIRECTO INIIIRECTO 
1973 431 /370 313 /388 81 /223 36 /759 
1974 461 /000 306 /249 104 /143 50 1608 
1975 535 /779 339 1058 150 /571 46 1150 
1976 628 /587 326 /809 240 /647 61 1131 
1977 673 /870 319 /655 295 /559 58 1656 
1978 818 /511 448 1593 331 1696 38 1222 
1979 1/002 /925 519 /232 434 1475 49 1218 
1980 1/257 /148 634 /491 586 1097 36 /560 
1981 1/565 /465 913 /298 620 /956 31 1211 
1982 1/356 /305 751 /282 568 1917 36 1106 
1983 1,075 /547 662 /755 400 1344 12 /448 
1984 1/134 /592 784 1261 318 1139 32 1192 
1985 1/255 /888 836 /728 378 /875 401285 
1986 1/357 /000 816 /763 489 /882 50 1355 
1987 1/464 /841 897 /438 519 /605 47 1798 
1988 1/394 /175 906¡176 456 /628 30 /771 
1989 1/519 /882 935 /454 527 /697 56 1731 
1990 11447 1143 1/043 /610 340 1615 62 1918 
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO I.3.3 
PRODUCCION DE ALnEJA EN PESO VIV0 1 POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS 1 
EN EL PERIono 1980 - 1990 
<TONELADAS) 
E N T 1 DAD E S 
AÑO TOTAL --------------------..-------------------------------------­
B.C B.C.S SINALOA VERACRUZ CAnPECHE OTRAS 
1980 11 /430 11665 5/875 954 963 1/027 946 
1981 10 /964 11483 5/117 1/715 870 1/188 531 
1982 12 /769 910 6/971 1/540 680 1/738 930 
1983 8/957 1/458 4/575 573 308 1/697 346 
1984 9/550 942 4/767 993 708 1/784 356 
1985 9/366 185 5/471 1/657 483 1/178 392 
1986 14 /458 654 9/893 1/710 345 1/389 407 
1987 13 1661 1/573 8/330 1/594 326 865 973 
1988 20 /684 21932 14 /018 1/514 353 271 1/536 
1989 27 /583 21229 21 /795 11776 650 171 962 
1990 39 /280 11378 32 /966 31350 823 325 438 
CUADRO I.3.4 
PRODUCCION DE CARPA EN PESO VIV0 1 POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS 1 
EN EL PERIODO 1980 - 1990 
<TONElADAS) 
E N T I D A D E S 
AÑO TOTAL -------------------------------------------------------------------------------­
JALISCO nICHOACAN TAnAULIPAS DURANGO GUANAJUATO nEXICO PUEBLA OTRAS 
1980 4/432 448 607 844 687 13 5 532 1/296 
1981 11 /134 61306 1/001 699 11 3 582 2/532 
1982 8/741 3/031 1/491 1/177 887 4 3 708 1/446 
1983 7/235 1/155 1/353 1/161 863 697 1 646 1/359 
1984 10 /088 11230 2/°38 1/163 921 545 7 715 3/409 
1985 16 /549 758 2/490 1/492 861 597 7/424 918 2/009 
1986 20 /921 21580 4/487 1/555 846 1/642 5/691 1/937 2/183 
1987 26 /170 21028 5/357 1/894 1/091 2/232 7/268 2/029 4/271 
1988 27 /056 21050 5/069 1/942 825 2/631 8/1111 2/082 4/356 
1989 22 /504 21099 4/286 2/842 813 2/385 875 1/837 7/367 
1990 27 /818 31°60 4/643 3/311 1/108 3/521 2/752 4/162 5/261 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO I. 3.5 
PRODUCCION DE CA"ARON EN PESO VIVO¡ POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS¡ 
EN EL PERIODO 1980 - 1990 
<TONElADAS) 
E N T 1 D A D E S 
AÑO TOTAL -------------------------------------------------------------------------------­
SONORA SINALOA OAXACA CHIAPAS TA"AULIPAS VERACRUZ CA"PECHE OTRAS 
1980 17 ¡458 16¡880 22¡944 5¡494 1¡546 1¡432 2¡921 13¡881 6¡348 
1981 12¡010 14¡117 16¡536 5¡812 2¡208 9¡588 3/306 13¡668 6¡655 
1982 18/651 15¡053 28 ¡318 5¡134 1¡495 6¡301 2,441 12/045 1¡264 
1983 16¡895 15¡605 25¡303 5¡171 1¡803 1¡390 2¡562 10¡890 1¡511 
1984 16¡114 12¡001 25¡962 6¡862 2¡984 8¡131 2¡ 179 12/110 4¡625 
1985 14¡599 14 /519 23¡369 4¡650 3¡215 1¡515 2¡012 13¡106 5/433 
1986 13¡215 18¡319 21/581 3,649 2¡806 1¡519 1¡144 12/815 4¡116 
1981 83¡882 18 ¡358 30¡515 2¡804 3¡650 1¡816 1¡891 11¡631 1/151 
1988 13¡200 15¡656 24 ¡433 2/852 4¡193 8¡809 1¡188 10¡836 4¡633 
1989 14 ¡804 16¡554 24/129 2¡941 3/910 9¡636 1/645 10¡880 5¡103 
1990 60/310 1¡961 18¡199 3¡261 3¡962 11/505 1¡939 8/111 4¡160 
CUADRO I. 3. 6
 
PRODUCCION DE LISA EN PESO VIVO¡ POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS¡
 
EN EL PERIODO 1980 - 1990
 
<TONElADAS)
 
E N T 1 D A D E S 
AÑO TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------­
SONORA SINALOA NAYARIT OAXACA CHIAPAS TA"AULIPAS VERACRUZ CA"PECHE OTRAS 
1980 9/803 456 3,240 413 265 661 2,982 800 48 818 
1981 14,602 2,442 5,259 890 305 1,151 2,221 499 31 1,804 
1982 13,081 1,840 3,400 1,1 DO 102 954 2,381 861 104 1¡133 
1983 11,181 1,398 2,329 858 665 123 2,129 1,260 153 1,012 
1984 12,617 1,241 2,409 800 281 550 3,632 1,593 339 1,826 
1985 11,413 1,194 3,216 185 244 581 2,616 842 386 1,483 
1986 14,141 1,025 2¡948 102 2,211 554 3,012 843 1,015 1,171 
1981 14,260 118 2,468 163 939 692 5,144 689 663 2,184 
1988 13,941 568 1,123 154 963 411 5¡613 620 124 3,051 
1989 12,815 533 1,062 639 1,030 462 5,818 551 908 1,812 
1990 12,513 317 1,138 163 228 194 6,235 1,123 291 1/624 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO I.3.7 
PRODUCCION IIE no JARRA EN PESO VIVO, POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS, 
EN EL PERIODO 1980 - 1990 
<TONELADAS) 
E N T I D A D E S 
AÑO TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------------~---------
SINALOA JALISCO nlCHOACAN OAXACA CHIAPAS TAnAULIPAS VERACRUZ TABASCO CAnPECHE OTRAS 
1980 28,130 1,416 801 6,296 1,314 2,518 1,798 6,676 1,571 884 4,856 
1981 59,369 2,216 10,374 12,630 2,042 4,747 2,703 13,664 2,445 2,413 6,135 
1982 75,602 2,488 6,308 16,749 2,417 4,969 4,415 21,550 3,649 3,055 10,002 
1983 68,910 4,595 2,411 .1,817 1,191 4,237 6,162 20,986 3,626 6,450 7,375 
1984 75,273 5,070 3,638 15,336 1,379 7,146 4,050 20,460 2,910 7,500 7,784 
1985 66,994 5,690 2,511 15,120 1,086 3,882 6,357 16,228 2,92Ó 5,848 7,352 
1986 74,972 5,460 7,064 18,373 3,160 3,924 5,155 14,417 1,830 5,588 10,001 
1987 86,731 6,353 6,841 25,999 3,096 5,108 4,246 11,796 3,212 5,416 14,604 
1988 87,020 5,166 7,053 21,931 4,318 4,772 4,296 12,269 4,391 5,928 16,896 
1989 85,274 4,169 6,208 24,714 2,209 4,277 3,889 11,996 5,237 4,415 18,100 
1990 93,371 4,644 8,846 22,754 1,896 7,107 4,022 15,218 4,976 1,121 22,787 
CUADRO I. 3.8 
PRODUCCION DE OSTION EN PESO VIVO, POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS, 
EN EL PERIODO 1980 - 1990 
<TONELADAS) 
E N T IDA D E S 
AÑO TOTAL -----------------------------------------------------------­
GUERRERO TAnAULIPAS VERACRUZ TABASCO CAnPECHE OTRAS 
1980 43,915 841 3,635 26,185 11,036 450 1,762 
1981 41,950 1,102 4,141 20,213 11,426 1,926 3,142 
1982 34,906 2,126 3,221 17 ,301 8,492 1,384 2,382 
1983 36,544 1,018 2,870 19,123 10,149 1,364 2,020 
1984 42,807 671 2,381 23,112 13,945 1,572 1,126 
1985 42,667 575 4,291 17 ,164 14,765 3,161 2,711 
1986 42,375 981 3,128 21,303 10,551 3,410 2,942 
1987 50,715 1,169 4,029 32,328 8,256 1,712 3,221 
1988 56,118 1,162 3,336 40,505 6,392 1,794 2,929 
1989 56,599 1,371 2,730 33,292 14,786 1,323 3,097 
1990 52,582 721 3,206 30,234 13,708 1,197 3,516 
42 
CURDRO 1. 3.9 
PRODUCCION IIE SRRDINR EN PESO VIVO 1 POR PRINCIPRLES ENTIDRDES FEDERRTIVRS 1 
EN EL PERIODO 1980 - 1990 
(TONELRDRS) 
E N T 1 D R D E S 
RNO TOTRL -----------------------------------------------------------­
B.C B.C.S SONORR SINRLOR YUCRTRN OTRRS 
1980 3341918 61336 561313 2301475 331889 51274 21631 
1981 3471940 61014 541522 2591119 231501 31206 918 
1982 4311516 141993 501548 3161589 501921 31945 580 
1983 3841215 31920 20 J193 313 J213 43 1918 2J861 164 
1984 284 J204 21342 12 J936 228 J129 34 J906 5J151 134 
1985 315 J519 11 J219 24 J216 291 1520 45 J185 31163 96 
1986 472 J340 41138 24 1088 381 J504 54 J689 1J122 199 
1981 411 J911 61405 251184 413 J116 31 J633 138 235 
1988 446 J696 1J882 28J494 383 J842 31 J101 499 212 
1989 511 J343 11 J193 23 J008 411 J638 56 J800 1J903 201 
1990 435 J653 64 J225 30 J518 219 J546 601208 642 454 
CURDRO 1.3.10 
PRODUCCION DE SIERRR EN PESO VIVO J POR PRINCIPRLES ENTIDRDES FEDERRTIVRS J 
EN El PERIODO 1980 - 1990 
(TONELRDRS) 
E N T 1 D R D E S 
RÑO TOTRL -------------------------------------------------------------------------------­
SDNDRR 5INRLOR NRYRRIT TR"RULIPRS VERRCRUZ TRBRSCO CR"PECHE OTRRS 
1980 91062 11069 851 461 60 11952 427 2J412 11824 
1981 11 J574 965 998 597 158 3J513 413 11515 3J415 
1982 11 J999 904 669 410 339 4J934 658 11540 21545 
1983 8J528 861 290 114 226 21860 400 21181 1J536 
1984 8J791 1J300 556 86 397 11946 781 21476 11249 
1985 9J621 11589 1JII15 227 382 21088 959 21156 11205 
1986 9J194 751 107 302 537 11929 11514 2J048 11406 
1987 91569 1J104 687 325 831 1J557 954 31004 11107 
1988 7J831 894 821 519 313 11615 981 11548 11140 
1989 10 J773 1J143 11121 787 795 11678 11596 2J295 1J358 
1990 15 1604 11780 11182 900 1J254 21653 1J396 2J833 31606 
--------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO I.J. 11 
PRODUCCION DE TlBURON y CAZON EN PESO VIVO¡ POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS¡ 
EN EL PERIODO 1980 - 1990 
(TONELADAS) 
---------------------------------------------------_.----------.------------------------------------------------­
E N T I D A D E S 
AÑO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------­
B.C. B.C.S. SONORA SINALOA CHIAPAS TABASCO VERACRUZ CAnPECHE OTRAS 
---------------------------------------------------------------.----------------------------._-_.-----_.--------­
1980 26¡289 2¡100 2¡995 6,852 4,393 211 1,360 2¡051 882 4¡119 
1981 35¡329 2¡912 2¡O12 1¡050 4,333 1¡108 2¡189 4¡113 1,199 9,213 
1982 34¡130 3¡481 2¡526 6¡584 2,909 2¡998 1¡330 4¡110 1¡553 8¡513 
1983 30¡321 3¡379 2¡535 4¡050 1,658 2¡181 1,442 4¡212 J,154 6,510 
1984 32¡913 2¡ 118 2¡161 4,654 1¡989 3¡918 1,151 5,566 3,844 6¡840 
1985 31,381 1¡600 2¡438 5,292 1,934 4¡183 1,923 4¡161 2¡532 6¡118 
1986 28¡310 1¡930 2¡341 3¡994 1,514 2¡696 1¡154 2¡926 2,928 8¡221 
1981 26 ¡311 2,300 2,154 3,340 1,934 1¡812 2¡011 2,202 4¡061 6,437 
1988 31,978 2,126 3,288 3,563 1,187 4¡960 2/315 3/121 3/936 6/222 
1989 JO,338 1/801 2,480 3,123 11152 4/463 2/134 3/642 3/391 6/346 
1990 36,137 2/382 3,312 5,315 2,909 3/801 1,041 3,011 3/231 11¡591 
CUADRO 1.3.12 
PRODUCCION DE TUNIDOS EN PESO VIVO/ POR PRINCIPALES ENTIDRDES FEDERATIVAS/ 
EN EL PERIODO 1980 - 1990 
(TONELADAS) 
------------.-----------------------------------------------------------------.­
E N T I D A D E S 
AÑO TOTAL -----------------------------------------------------------­
B.C B.C.S SINALOA OAXACA VERACRUZ OTRAS 
1980 39,531 28,104 5/112 2,612 556 566 2/521 
1981 18,345 51,825 5,186 12,380 4/415 934 3,545 
1982 46/981 25,30~ 4,578 10,309 2,124 1,444 3/217 
1983 45,466 31/131 4/457 3,914 201 2,762 2/401 
1984 87,369 54/520 10/143 15/710 151 3/668 3/111 
1985 98/076 66,255 10/010 11/942 187 1/440 2/242 
1986 107,414 66/511 9/981 27,059 243 1,661 1/959 
1987 116,425 67/201 12,131 33/430 414 887 2/302 
1988 133/751 64,390 20,654 44,419 555 986 2/147 
1989 148/100 66/330 22/443 54,557 1,862 716 2/192 
1990 137/510 63/623 26/584 42/486 360 585 3/812 
11.
 
industrializaci6n
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P R E S E N T A e ION 
Los resultados alcanzados en la etapa de la industrialización 
de los productos pesqueros, permiten dimensionar el grado de 
integración de la actividad pesquera. Asimismo, constituyen 
un indicador que nos muestra las formas o presentaciones en ­
que la producción pesquera es colocada en los mercados para ­
su consumo. 
De este modo, las estadísticas sobre industrialización se pr~ 
sentan atendiendo a sus principales variables: materia prima 
sujeta a transformación industrial y producto terminado; pro 
ducción industrial por tipo de proceso; y participación de 
las entidades federativas en cada uno de estos últimos, es 
decir, en el congelado, enlatado, reducción y otras fo~as de 
presentación. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO II. 1.1
 
VOLunEN DE LAS CAPTURAS I nATERIA PRIM PROCESADR y PIODUCCIOI OBTEIIDA EN LR mumIR PESGUERA I POI PROCESOS
 
SEGUN lITORAL YENTIDAD FEDERATIVR. 199.
 
(TONElRDAS) 
-------.-----------..---_..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTRL COIGElRDO EURTRDO REDUCCIOI OTROS PROCESOS 
LITORAL YENTIDAD CRPTURRS ------- ..---------- ------------------ -_ ....._----_ .._------ ......... _-------------- -----------------­
1/ n.p. P.O. U. P.O. U. P.O. n.p. 2/ P.O. n.p. P.O. 
TOTAL 1211510 mm 260m 113691 12S011 141m 69111 291m 64193 9970 2229 
LITORAL DEl PACIFICO mm mm 214421 124]04 12200 111055 61459 294m 63220 1510 1548 
....-----.--------... _-­
BRJA CRLIFORNIR 201311 mm 56018 20101 11341 1)))1 )6)34 21108 1186 2493 510 
BRJR CRLIFORNIR SUR 91164 56514 2m1 14261 9543 14910 1552 22914 5191 4369 615 
SONORR 280818 243m 66970 31195 20m 11718 6493 201196 39935 201 104 
SINRLOA 15]066 110m 5502. ]8602 28856 l0916 11080 40544 8m ll1 151 
IRYRRIT 19412 l551 12S1 841 130 2110 521 
JAlISCO m05 1))56 1569 13356 7569 
COlIftR 11660 41 44 41 U
 
nIeHORCAN ]8961 1481 506 1481 506
 
GUErRERO 22154 56 18 56 18
 
ORXRCA 12098 S120 3321 4329 3121 681 152 110 42 
CHIRPRS 21190 2] 21 2l 21 
lITORRL DEL GOlFO YCRRIBE mm 12m 45612 5939l 42171 10695 1612 1511 na 1109 m 
.... -... _- --------------------
TRnAUlIPRS 59611 18160 11517 1m2 m04 1016 102 112 11 
UERRCRUI 119m 2005 U5 51 19 11)5 11l 219 13 
TRBRSCO l/ 45414 10181 2521 2205 1710 1944 191 ]2 14 
CRnPECHE 56945 15421 11125 15m 11101 H 18 
YUCATAN 46210 2t186 1sm 21961 14165 1352 m m na 
GUINTRIR ROO 8118 2609 1864 2561 1m u 18 
ENTIDADES SIN lITDRAL m51 2550 565 1199 m 1351 222 
----- ... --------------­
EDO. DE "meo 9341 2550 56S 1199 J43 1351 222 
OTRRS ENTIDRDES 45]04 
.... --oo- ...................................... __ ......................... __ .. __ ..................... __ ............. ___ .. __ ....... _____ ..._____ ..... __ ........... ____ ............_............ __ ... __ .... _______.......... __ ....................... ____
 
1/ Peso deselbarcado.
 
21 Incluye 41,815 toneladas de desperdicios I provenientes del congelado y enlatado.
 
J/ Se refiere a ostion enfrascado en el proceso de enlatado.
 
n.p. nateria procesada en peso deselbarcado. 
P.O. Produce ion obtenida en peso neto. 
------------------ ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11. ,. 2 
VDLUm DE LA nATEIIA PlInA PROCESADA y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA POR 
PROCESO, SEGUN PRINCIPALES ESPECIES YPRODUCTOS. i99. 
(TONELADAS) 
-~._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CONGELADO ENLATADO mUCCION OTROS PROCESOS 
ESPECIES YPRODUCTOS ----------------- ... ------------.. ---- -----------------­
U. P.O. U. P.O. n.p. P.O. n.p. P.O. n.p. P.O. 
-......... _.. _......................................................................... --_ ..................................... -- ........... _...... -_ ................... -_............................ -_ .................... -_ ............ -_ ...............---...................... -_ ........... -_ ......
 
TOTAL 632940 260624 113691 12S811 141150 69131 231m &4193 m¡i 2229 
ABULON 1064 m m 69 921 133 
ALGAS nAmAS 1652 1141 1652 1147 
ALftEJA 2842 1696 1919 1181 m su 
ANCHOVETA 49 49 
CALAnAR 4154 1991 1291 925 3463 1066 
CAnARON 36684 34442 36622 34403 62 39 
CARACOL 412 m 64 36 m 353 
DESPERDICIOS 41805 41805 
ERIZO 1833 313 1133 313 
mAnA AHUnRDA 285 10] 205 103 
ESCAnA mm 25226 21109 25226 21109 
ESCAnA FILmADA 21113 1531 21113 1531 
ESCAnA FRESCA o ENHIELADA 16401 14401 16401 lHUl 
ESCAnA REBANADA 18591 1469 18591 1469 
ES CAnA SECA-SALHDA 382 203 m 203 
FAUNA DE AconPANAnIENTO 182 102 
JAIBA 3555 1186 3555 1186 
LANGOSTA 1261 1209 1261 1209 
mILLON 21 4 21 4 
OSTION 1/ 8960 m 89&0 m 
PESCADO NO APTO PARA mAQUE 11133 11133 
PULPO 9129 8319 9129 8379 
SARDINA Y "HCAIElA 336ii16 48004 5334 4518 86848 HU6 244434 
SARGAZOS 365 226 365 226 
mURON y CAZON 14154 4859 13590 4413 1164 H6 
TORTUGA 694 208 694 20a 
¡UNIDOS 40319 22m 191 m 39582 21581 
OTRAS ESPECIES 34m 16923 JJ535 16544 611 314 140 65 
ACEITE DE PESCADO 9120 9120
 
HARINA DE PESCADO 55073 55013
 
1/ Incluye 191 toneladas de ostion enfrascado.
 
".P. nateria prila procesada en peso deselbarcado.
 
P.O. Produccion obterida en peso neto. 
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CUADRO 11.2. 1 
~OLUnu DE LA nATERIA PRInA	 PROCESADA y PRODUCCIOI OBTUIDA El LAS PLAITAS COI6ELADORAS¡ POR PRIICIPAlES ESPECIES¡ 
SE6UI LITORAL y EmDAD FEDERATIYA. me 
mIEI.ADAS) 
_..........------- .....----_.........----_...... - .... -_ ........----_.....----_.......---_ .......-------......... -_ ... -_ ...... ----- ......-- .......---_ ... -- -_ ..--_ ......-_ ..... -_ ......--- -_ ..................... -------_..................­
TOTAL CAnARON ESCAnA 1/ PULPO mUROM y CAlOI OTROS 
LlTORRL y ENTIDAD -..--------------- ---------- ... _------ ---------------_ ... - ---------_.._----- .. ------------------ -----------------­
n.p. P.O. U.	 P.O. n.p. P.O. u. P.O. n.p. P.O. U. P.O. 
----------------------------..-------_..._---------------------------------_... --_..--------------------------------------..._-----------------------------­
TOTAL	 113691 125811 36622 34483 1)331 58522 912! .319 13598 4413 58429 21363 
LITORAL DEl PACIFICO mm 1228& 21128 28m m15 nm 2m 2241 11m 3516 41314 22628 
... -----...... --------..... _­
BAJA CALIFOR.IA 28181 11348 m 481 1952 4983 14 11 1531 580 18851 SU1 
BAJA CALIfORMIA SUR 14261 9543 181 91 1616 6211 11 3. 1683 515 3151 2616 
SOMORA 31195 28m 4994 4186 5135 4319 165 135 m 286 11963 18m 
SINALOA 31682 21m 13155 12348 11340 12141 1668 531 6441 mi 
MAYAIIT 141 138 841 130 
JALISCO 13356 1569 m 161 5325 3131 1611 HU 552. 1113 6U 358 
COLInA 41 44 41 44 
mHOACAM 1411 586 145. 496 29 10 
6UE1mo 56 11 31 6 25 12 
ORIACA 4329 3121 1885 1191 185. 150 10 108 44 121. su 
CHIAPRS 23 21 23 21 
LITORAL DEL 60Lro y CARIBE 59393 42.,1 14982 1418& 25.22 11041 1832 6131 2522 131 9115 4143 
... --- -- ... _---- .. ----------_ ...-
TAnAULIPAS 11232 13414 946. 1951 410. 2894 1165 312 2491 1111 
~nACRUl 51 39 11 15 24 11 18 1 
TABASCO 2285 1118 16 13 1163 1549 246 19 28 9 
CAnPECHE 15383 11101 5863 4199 4381 3108 311 211 382 185 5326 2122 
YUCATAN 21961 14165 11 66 13142 1619 5620 5166 696 m 133 429 
QUINTAIA ROO 2561 1146 201 196 mi 1225 181 91 19 29 435 385 
.... --..................... _.. - ................ _.._......................_.. --- .................. -- ........ --_ ... -_ ......-......... ---_........-_ ... -- ... --- ......................................-- ..-- ..................... -_ ........................................................ -_ .............................. - ........... - .................... 
1/ Incluye el proceso de enhielado y presentadon de entera¡ fileteada y rebanado. 
R. P. Rateria prila procesada en peso deselbarcado. 
P.O. Produccion obtenida en peso neto. 
--------------------
--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11.2.2 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA YPRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS} POR PRINCIPALES ESPECIES} 
SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1990 
(TONELADAS) 
TOTAL OSTICIN SARDINA YMACARE LA TlINIDOS OTRAS ESPECIES 
LITORAL YENTIDAD 
M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 
TOTAL 141750 69131 8960 899 86848 43486 39582 21587 6360 3159 
LITORAL DEL PACIFICO 131055 67459 85512 42842 39223 214 73 6320 3144 
BRJA CRLlfORNIR 73331 36334 49300 24403 19724 10236 4307 1695 
BRJA CRLIFORNIR SUR 14970 7552 5282 1824 7911 4434 1777 1294 
SONORR 11778 6493 11711 6456 67 37 
SINRLOA 30976 17080 19219 10159 11521 6766 236 155 
LITORRL DEL GOLFO YCARIBE 10695 1672 8960 899 1336 644 359 114 40 15 
TAMRULIPRS 1016 102 1016 102 
VERACRUZ 1735 773 1336 644 359 114 40 15 
TRBASCO 1/ 7944 797 7944 797 
1/ Se refiere a ostion enfrascado en el proceso de enlatado. 
M.P. Materia prima procesada en peso desembarcado. 
P.O. Produccion obtenida en peso neto. 
--------------------
--------------------------
---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11. 2.3 
VOLU"EN DE LA "ATERIA PRI"A YPRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS) POR PRINCIPALES ESPECIES YPRODUCTOS 
SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA. 1990 
<TONELADAS) 
" ATER I A P R1 " A PRO CES ADA PRODUCCION OBTENIDA 
LITORAL YENTIDAD TOTAL ANCHOVETA DESPERDI- FAUNA DE PESCADO NO SARDINA Y TOTAL ACEITE HARINA 
11 CIOS ACO"PANTO. E"PACABLE "ACARELA 21 
TOTAL 297523 49 41805 102 11133 244434 64193 9120 55073 
LITORAL DEL PACIFICO 294753 49 40387 102 10129 244086 63220 9089 54131 
BAJA CALIFORNIA 27708 49 16627 3204 7828 7786 1178 6608 
BAJA CALIFORNIA SUR 22914 9454 59 13401 5891 706 5185 
SONORA 200196 5232 102 194862 39935 6425 33510 
SINALOA 40544 8368 4182 27994 8935 780 8155 
NAYARIT 2710 26 2684 521 521 
OAXACA 681 680 152 152 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 1571 219 1004 348 630 630 
VERACRUZ 219 219 73 73
YUCATAN 1352 1004 348 557 557 
ENTIDADES SIN LITORAL 1199 1199 343 31 312 
EDO. DE "EXICO 1199 1199 343 31 312 
11 Peso desembarcado.
 
21 Peso neto.
 
--------------------
--------------------------
---------------------
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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CI/ADRO 11.2.4 
VOlU"[N DE LA "ATERIA PRI"A PROCESADA YPRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS, POR PRINCIPALES 
ESPECIES YPRODUCTOS, SEGUN LITORAL Y[NTIDAD fEDERATIVA. 1990 
(TONElADAS) 
----- - ... _...... - ~ ------ ... - ... - ... -------- .... -- .. __ ... -_ ......... -_ .......... -----_ ... ------------- ... --_ ... ------------------_ .. ---------------..--------- ... ----------- -- ... -- ... --_ ................. _.... 
TOTAL ALGAS YSARGAZOS ESCA"A AHUnADA ESCAnA SECA-SALADA TIBUR~N y CRZON OTRAS [SPEClES 
LITORAL y ENTIDAD ...... -- ----_ ... ------_ ... ------------ ..... --- .. --- --------------- ------------------ ------------------ -------------_ ...... _­
n.p. P.O. n.p. P.O. n.p. P.O. n.p. P.O. n.p. P.O. n.p. P.O. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-------------------------­
TOTAL 9910 2229 8011 1313 205 103 m 203 1164 446 202 104 
LITORAL DEL PACIfICO 1510 1548 6114 1118 193 96 301 152 112 10 120 52 
BAJA CAlIFORNIA 2493 510 2399 531 26 10 68 29 
BAJA CALIfORNIA SUR 4369 615 4315 641 54 2. 
SONORA 201 104 201 194 
SINAlOA 331 151 193 96 4D 20 46 1. 52 23 
OAXACA 110 42 110 42 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 1109 m 15 u 912 312 62 39 
TAnAULIPAS 112 11 50 32 62 39 
TABASCO 32 14 32 14 
CAnPECHE 44 1. 44 l'141YUCATAN 113 m 25 16 322
 
QUINTANA ROO 41 1. 41 1.
 
ENTIDADES SIN LITORAL 1351 222 1303 195 12 10 20 13 
EDO. DE nmco 1351 222 1303 195 12 10 20 13 
U. "ateria prila procesada en peso dembarcado. 
P.O. Produccion obtenida en peso neto. 
PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA
 
PESQUERA POR PROCESO, 1990
 
TONELADAS 
...... "':':::~ a°a0:'0. "-t.. o al 
......••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 
. "'69131'"'''''' 
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1:::::::::::;:::::::::1 REDUCCION::::::::::::::::::::: .a OTROS PROCESOS 
~ . I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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CURDRO 11.3.1 
VOLUMEN DE LR CRPTURR} MRTERIR PRIMR PROCESRDR y PRODUCCION INDUSTRIRL PESQUERR} 1980 - 1990 
(TONELRDRS) 
TOTRL CONGELADO ENLATRDO REDUCCION OTROS PROCESOS 
R Ñ O S CAPTURRS 1/ --------------- --------------- -_._--- --------- --------------- --------------­
M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 
1 980 1058556 791966 273170 122155 90519 138993 66366 525461 114553 4757 1732 
1 9 8 1 1363976 986117 353193 218036 148607 168697 82580 586322 117264 13062 4742 
·1 9 8 2 1160179 801646 274606 162608 108831 110262 53349 524399 110615 4317 1811 
1 983 926626 5798J9 207254 139024 99701 83119 37138 355419 69594 2277 821 
1 9 8 4 992694 604832 220148 140035 97790 133527 58530 326023 62384 5247 1444 
1 985 1099046 703245 253397 155884 102713 139421 60750 402486 88199 5454 1735 
1 986 1176859 7174 75 257943 142292 99116 120399 59695 449650 97748 5134 1384 
198 7 1280882 754846 265009 14 7566 103590 114165 55810 487349 104300 5766 1309 
1 988 1236886 703870 257120 149451 101331 121112 59372 425158 94716 8149 1701 
1 989 1336416 767630 270601 147424 106367 118028 56702 493173 105664 9005 1868 
1 9 9 O 1288510 632940 260624 183697 125071 141750 69131 297523 64193 9970 2229 
1/ Peso desembarcado. 
M.P. Materia prima procesada en peso desembarcado. 
P.O. Produccion obtenida en peso neto. 
111.
 
comercializaci6n y consumo
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P R E S E N T A e ION 
La información sobre la comercialización y consumo de los pro 
ductos pesqueros -parte final del circuito productivo secto-­
rial-, es tratada en sus dos dimensiones principales: produc­
tos destinados al mercado interno y los que son resultado del 
intercambio comercial con otros países. 
Las estadísticas referidas al primer componente -mercado in-­
terno-, comprenden datos referidos a consumos aparente y per 
cápita, disponibilidad de productos pesqueros en sus diferen­
tes formas de presentación y precios a los que fueron ofreci­
dos. 
Para el caso del mercado externo, se manejan las variables ­
que nos indican el comportamiento de nuestra balanza comer-­
cial pesquera, señalando los países con los que se realizó ­
tanto la exportación como la importación, expresadas en vo-­
lumen y en términos monetarios. 
--------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO I1I.1.1 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS} SEGUN ESPECIE YPRESENTACION} 1990 
<TONELADAS) 
HARINA Y SECO OTROS 
ESPECIE TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO RCEITE DE 
PESCADO SALADO PROCESOS 
TOTAL 1/ 918425 624733 104366 78240 94637 3624 12825 
ABULON 865 607 96 162 .:. 
RNCHOVETA 163 163 
CAMARON 23076 9901 13136 39 
CARPA 26872 26872 
JAIBR 9382 7596 1786 
LANGOSTR 778 626 152 
LISA 11967 11967 
MOJARRA 90564 90564 
OSnON 43952 43053 899 
SARDINA Y MACARELA 80828 27812 4418 48598 
TIBURON y CAZON 24543 19684 4413 446 
TUNIDOS 63271 38783 639 23849 
OTROS 542164 347105 79726 4732 94637 3139 12825 
1/ Se refiere al producto neto disponible} considerando los movimientos con el exterior 
-------
---------------------- -------
------------------------ -------
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CUADRO !IL 2.1
 
CONSUMO APARENTE Y PER-CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS, SEGUN
 
DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES. 1990
 
APARENTE 1/ PER-CAPITA 21 
DESTINO ESPECIE 
(TON. ) (KG. ) 
TOTAL 1303316 16.06 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 878604 10.83 
TIBURON y CAZON 34438 0.42 
CALAMAR 7279 0.09 
C:1MARON 25318 0.31 
MOJARRA 90564 1.12 
OSTION 52013 0.64 
SARDINA 113141 1.39 
TUNIDOS 81424 1. 00 
ESCAMA 166319 2.05 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS 42184 0.52 
OTROS 265924 3.29 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 424712 5.23 
1/ Se estima apartir deL voLumen capturado en peso desembarque, 
considerando Los movimientos con eL exterior. 
21 Las cifras de pobLacion utiLizadas fueron Las del Censo de 
PobLacion de 1990. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 111.3.1 
PRECIOS PROI'IEDIO AL I'IAYOREO y I'IENu[IEO DE PRODUCTOS PESQUEROS COI'IERCIAlIZADOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL, SEGUN PRESENTACION y ESPECIE, 1990
 
(PESOS POR KILOGRAMO)
 
PRESENTACION y ESPECIE 
PESCADO FRESCO CONGELADO 
BAGRE 
BANDERA 
CARPA 
CAZON 
GUACHINANGO DEL GOLFO 
GUACHINANGO DEL PACIFICO 
GURRUBATA 
JUREL 
LENGUADO 
LISA 
MERD 
I'IOJARRA RAYADA
J I'IAJARRA TILAPIA 
PAI'IPRNO 
PAI?GO 
~.-. l PETO 
ROBALO 
RUBIA 
SIERRA 
VIlLRJAIBA 
I'IARISCOS YI'IOLUSCOS FRESCOS O 
CDNGElADOS 
ALMEJA NEGRA 
CALAMAR 
CAI'IARON COCIDO 
CAMARON CRUDO 
JAIBA ENTERA 
JAIBA EN PULPA 
LANGOSTA 
LANGOSTINO 
PULPO 
PESCADOS YMARISCOS SECOS 
BACALAO DE IMPORTACION 
CAMARON 
CHARAL 
PESCADO SECO TIPO BACALAO 
ENLATADOS ATUN EN ACEITE 2/
LA TORRE 198 GRS. 
IBARRA -198 GRS. 
MARCA LIBRE 198 GRS.
 
ENLATADOS SARDINA EN TOMATE 21

PORTOLA 425 GRS.
 
ENLATADOS SARDINA EN ACEITE 21
 
LA TORRE 125 GRS. 
PORTOLA 125 GRS. 
I'IAYOREO 1/
 
3700
 
3700
 
2500
 
6700
 
17400
 
13500
 
3700
 
2900
 
8600
 
3000
 
11000
 
5500
 
4000
 
12500
 
8500
 
8500
 
18000
 
4500
 
7500
 
4500
 
3500
 
5500
 
31000
 
31500
 
5000
 
21000
 
51000
 
40000
 
7500
 
MENUDEO 
4767
 
4727
 
3275
 
8637
 
21289
 
15116
 
4665
 
3951
 
9623
 
3755
 
14535
 
7379
 
5278
 
15753
 
9439
 
10319
 
22494
 
5820
 
9967
 
6182
 
4831
 
6287
 
39235
 
37024
 
7138
 
26602
 
64074
 
47399
 
10372
 
35972
 
29764
 
8944
 
21598
 
2235
 
2284
 
2243
 
1594
 
1594
 
1260
 
1/ Los precios al mayoreo se refieren al centro abastecedor de pescados y mariscos la Viga.
2/ No se registro precio al mayoreo debido a que la encuesta se realiza en el centro abastecedor 
de pescaaos y mariscos la VIga, y en este centro no se comercializan enlatados. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CURDRO III. 3.2 
. INDICE DE PRECIOS PROnEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS AL CONSUnIDOR ¡ POR PRINCIPALES ENTIDADES, CIUDADES YESPECIES ¡ 1990 
(BASE 1980 = 100) 
F R E S C O S ENLATADOS 
ENTIDADES - CIUDAD --------------------------------------------------­
GUACHINANGO nOJARRA ROBALO CAnARON OSTION ATUN SARDINA CAnARON 
SINALOA 
CULIACAN 
JALISCO 
26070.1 11676.4 20202.4 12974.7 6020.3 S645.9 9075.9 4974.7 
GUADALAJARA 
GUERRERO 
232S1. O 18598. O 19964,5 16400.8 12844,3 5866.8 9897.711092.1 
ACAPULCO 
CHIAPAS 
18751.5 12610.8 17729.0 10208.2 25788.6 6090. O 9750.1 16996.1 
TAPACHULA 
UERACRUZ 
16056.0 24043.5 15762.3 15705.6 14002.S 7031.4 11S52.0 12392.2 
UERACRUZ 
CHIHUAHUA 
23859.9 30737.1 23290.3 14389.3 17766.1 6179.3 19314,4 9277.6 
CIUDAD JUAREZ 
COAHUILA 
20948.9 7433.8 18514.1 11836.9 13100.6 6711.9 12161.8 13602.4 
TORREON 
DISTRITO FEDERAL 
22791.6 10331.2 32781.6 22059.7 15934.9 5940.0 9914.6 8314.9 
CIUDAD DE nEXICO 
GUANAJUATO 
17150.2 15231.0 20917.0 13931.9 35726.8 5629.9 10946.4 7853.0 
LEON 29823.526288.917423.418359.2 8609.5 7871.9 8903.2 15508.0 
EDO. DE nEXICO 
TOLUCR 24722. O 13671.9 22727.7 14082.5 25015.5 5123.8 9795.4 10698.8 
NUEUO LEON 
nONTERREY 23302. O 6840.2 14981.6 15307.1 14669.1 S003.1 10249.4 8353.9 
PUEBLA 
PUEBLA 35351.0 1005.1 47745.0 12935.0 15938.5 5361.1 9726.2 6942.1 
SAN LUIS POTOSI 
SAN LUIS POTOSI 17727.7 9962.0 21714.8 12286.3 25770.7 5790.2 11755.6 12575.6 
FUENTE: BANCO DE nEXICO 
/
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CUADRO 111.4.1 
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS} 1990 Al 
CONC E P T O 
VOLUMEN 
<TON. ) 
VALOR 
(MILES DE 
DOLARES) 
SALDO 388627 
EXPORTACION 
----------­
152867 447394 
ABULON 
ALGAS YSARGAZOS 
ATUN y SIMILARES 11 
CAMARON 
LANGOSTA 
PIELES 
OTROS 
1308 
48170 
58360 
21267 
1057 
42 
22663 
30868 
26497 
55442 
276471 
16168 
1451 
40497 
IMPORTACION 
----------­
65366 58767 
ATUN 
BACALAO 
CALAMAR 
GRASAS YACEITES 
HARINA DE ANIMALES MARINOS 
07ROS 
2317 
1387 
1260 
17521 
30444 
12437 
5937 
210 
600 
4380 
12870 
34770 
Al 
11 
Fuente: Banco de Mexico y estimaciones propias 
Incluye las descargas en puertos extranjeros. 
-
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PRODUCTOS CON MAYOR PARTICIPACION EN El
 
VALOR DE LA EXPORTACION PESQUERA, 1990
 
ABULON 7% 
ALGAS Y SARGAZOS 6% 
TUNIDOS 12%LANGOSTA 4°/<>
 
OTROS 9%
 
CAMARON 62% 
VALOR TOTAL DE LA EXPORTACION 
447.4 MILLONES DE DOLARES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
 
.... 
ca CUIlIIRO m.u 
UOL~N y VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR PR[S[NTACION Y PAIS ])[ ])[5TI1IO, 1990 
( TONELAIIIS y nnrs JI[ DOLARES) 
TOTAL ESTADOS UNIDOS JAPON ITALIA ClMIA PfIIlAIIR ESP. OTROS 11 
PRESENTACION 
UOLIlnEN VALOR VOL unEN VALOR VOLIIIEN VALOR VOLIlnEN VAL OR VOLUllII VALOR VOL~II VAlOR UOLUllEN VALOR UOLunEN VAlOR 
T O TAL l5216T 441394 97518 mm 1711 . 1913l 12236 12035 3 312 11m 9619 11 13 23m 31112 
-------...-­
PE5CADO FRESCO REF. VIUO 9303 15041 1406 13115 6 31 1195 1016 - - - - 696 150 
PESCADO CONGELADO 51551 59111 11812 15m 5655 5312 11020 10933 2 1 11510 9619 10 65 11318 11130 
PESc:mo SECO ,SALADO O flHunADO 201 5991 99 962 N.S. 152 N.S. 3 1 311 - - - - 101 mo 
nARISCOS y DEnAS CRUSTACEOS y 
nOLUSCOS FRESC05 REFRIGERADOS 1305 11595 2611 135S1 1002 2211 - - - - N.S. 2 3625 115l 
IlARISCOS y DEnAS CRUSTACEOS y 
noLUSCOS CONGELADOS 22133 262092 21169 25110l su 10313 - - - - - - - N.S.
 
PREPARADOS Y CONSERVAS DE
 
PESCADO 541 1303 3U 503 191 191 - - - - - N.5.
 
nARISCOS y ])[nAS CRUSTACEOS y 
nOLUSCOS EN CONSERVA 1351 49152 1215 43135 - - - - - - - - - - 16 6311 
GRASA5 y ACEITES DE PESCADO 409 65 409 65 
PIELES DE RNInALES nARIN05 42 1451 31 1151 - - - - - - - - 11 300 
DIVERSOS PRODUCTOS 52412 34913 51591 34366 52 9l 21 23 - - - - 1 15 H1 415 
1/ INCLUYE 15 290 TONELADA5 DE ATUN CONGELADO DE TRANSBORDOS 
N.S. NO SIGNIFICATIVO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
CURDRO IlI.U 
VOLUnEN y VRLOR DE LRS I"PORTRCIONES POR PRESENTRCION y PRIS DE ORIGEN, 1990 
<TONELRDRS y mES DE DOLRRES) 
TOTIL ESTRDOS UNIDOS NORUEGR CHILE ESPRÑR CRNRDR FRRNCIR OTROS 
PRESENTRCION 
VOLU"EN VRLOR VOLUnEN VRLOR VOLUnEN VRLOR VOLUnEN VRLOR VOLU"EN VRLOR VOLU"EN VRLOR VOLU"EN VRLOR VOLU"EN VRLOR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_..._---------------------------------------------------------------------------­
T O T R L 6S366 58161 19118 18629 1800 1519 33243 1S182 151 5121 525 1590 16 152 9913 9908 
PESCRDO FRESCO RtF. VIVO 
CONGELRDO 3445 1183 2032 mo 181 923 1H 291 493 1H5 N.5. 9 586 119 
PESCRDO SECO,SRLRDO O RHU"RDO 1603 1850 50 511 1310 6461 2 25 20 171 11 12 N.5. 4 210 540 
CRUSTRCEOS y "OLUSCOS EN 
DIFERENTES ESTRDOS 1106 1816 1651 1625 1 33 N.S. 3 48 155 
PESCRDO EN CONSERVRS 8419 16114 2192 5312 128 151 855 860 412 3849 9 20 N.S. 4 4163 5918 
CRUSTRCEOS y "OLUSCOS EN 
CONSERVRS 1908 6823 1162 2914 260 1041 259 1699 12 20 14 132 201 1011 
GRRSRS y RCEITES DE PESCRDO y 
"RmEROS "RRINOS 11521 4380 9631 2540 115 44 3855 816 - 3854 920 
HRRINR DE RNI"RLES "RRINOS 30444 12810 2326 818 28111 12050 
PIELES DE REPTILES 166 245 6 13 N.S. 1 - 160 111 
DIVERSOS PRODUCTOS 154 826 62 416 N.S. 1 1 1 91 408 
-- ---- - - --- --- - - - _... - - -- - - - - - -_ ... - - _... ---- _... _... - - - - - - - .. - - - - - ----­
N.S. NO SIGNIFICRTIVOc:o 
tCl 
--------
--------------------------------
---------------------------
CUADRO 111.5.1 
CON5U"0 NACIONAL APARENTE YPER-CAPITA DE PRODUCT05 PESQUEROS. 1980 - 1990 
CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
CONSU"OS 
CONSU"O NACIONAL APARENTE (TON.) 1110608 1391502 1217965 900658 1020863 1021409 1050663 1128837 1215040 1359738 1303316 
CONSU"O HU"ANO DIRECTO 508948 775833 611258 539882 666316 696606 631877 699823 719158 733265 878604 
CONSU"O HU"ANO INDIRECTO 601660 615669 606707 360776 354547 324803 418786 429014 495882 626473 424712 
CONSU"O PER-CAPITA (KGS.)1/ 16.02 19.54 16.68 12.01 13.30 13.01 13.21 13.92 14.69 15.85 16.06 
CONSU"O HU"ANO DIRECTO 7.34 10.90 8.37 7. 20 8.68 8.87 7.95 8.62 8.70 8.55 10.83 
CONSU"O HU"ANO INDIRECTO 8.68 8.64 8.31 4.81 4.62 4.14 5.26 5.30 5.99 7. 30 5.23 
-----------------------------------._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
1/ Las cifras de poblaci~n utilizadas fueron proporcionadas por el Consejo Nacional de Poblacion(1980-1989) y las de 1990 corresponden a las del Censo de 
enPoblacion de ese ano. ce 
------
----- ---- ---- ---- ---- --
.....CUABRO HU.l Q 
BALANZA CDnEICIAL DE PRODUCIOS PESQUEROS, PARA LOS ANOS QUE SE INDICAR 
<TONELADAS YmE5 BE DOLAIE5) 
----------------------------------------------------------..------------------------------------------------------------------------------------------------------ .. -------_..----------------------------.. --------------­
1 111 1111 1 1 I 1 1113 1 ll! I II 5 I J li 1 III I 111 I 111I 1 " 
CONCEPIO ---.------------ ---------------- ---------------- ---------..----..- ---------------- ---------------- ---------------.. ---------------- ---------------- ---------------- ----oo----------
UOLunn VALOR I'OLUnU VALOR VOLUMEN VALOR VOLunu VALOR VOLUMU VALOR VOLunu VALOR VOLum VALOR VOLunn VALOR VOLUMU VALOR UOLunn VALOR VOLUMEN VALOR 
------------------------------..-----------..-----------.._-----------------------------------------_.._----------------------_._-----------------------------_._._------------------_._-------....._----------_._--_.._-_._ ..-
BllLANZA COMERCIAL 
---_......---_.__.­
SALDO m13l 5flm mm mm 111m 31111I mm 51l55l SIllil mm 311m 
UPOITACION mm mm lflfll mm 1533li mm mm mm mili mm mm 
InpomCION mIl 3I11l m51 ms !1Il fll5i 1153 1131 35155 IIlIl SI151 
mOITACION 1511S Slli35 11315 mm 1511l lflfll ilm mili 13m 1533li 11331 mm 153313 111m mm mm 151111 mfll flIm mm mm mm 
_._.... ._.__ .
..._- ....-- --_oo. .----- ----- _._--- ----- -_..-.- ----- ----- ------ ------ ------ ---_.... .. ---­
ABULON 111 filf5 513 mil 111 1311 33l 1m 311 iil2 111 5111 351 1111 l3I IIl11 liS li151 lf5 21111 1311 31151
 
AL6AS y SARGAZOS 25111 1131 llfll SIII 11113 1m llli 151 m31 5il! mIl 11111 11m 11111 mil 13523 11111 mi Iml 11111 IIf1I lilll
 
AIUN y mlLAlES lml 11511 31321 5SIll mn 15115 15f11 mlt IllIt 1m 1!li5 lmi i5i11 51111 Iml mIl 15m 11111 mil Illi! 51m 5SIl1
 
CAnARON 31f11 311m 33m 11mi lllll mll1 lllll llI1I5 33m lIllif 11511 mm 31111 351113 35m mm 1I5f1 llIm 15111 331113 lml llm1
 
LAN60SIA mI 21551 1m 11m 1m fflll i1l Ill1i m 1151i m 1113 l1I 11lll 1111 11513 151 11m l5l 11m 1151 fifil
 
mlES 31 1151 31 lISl 11 m5 11 151 23 311 11 111 31 SIl 111 1111 11 mi 31 1121 Il lIS I
 
OIlOS 1151S lISlI III1l mu mIl 1151 flUl mil m5 m22 mi Imi lIS32 m51 llU! Ui15 mil 11111 nm 151l! 11m 11m
 
InpOI1ACION 11m mIl 31111 3I1ll nm 2ml 1153 3m lflll 1111 mi IlISi lill 11i3 5311 1131 31m 351S5 mu lIlll i53ii 5ml 
--_..._-.---
_.....- ._--.. _.._-- .._..-
_.._. 
._-- -_.._- -_..... _..--- ._..- -_.... 
AIN 1lI 3m 5ll flll U f1I N.S ••5 11 51 55 m N.S N.S ii m 2111 mI lfI mI 1m mI
 
BACALAO mI Sfll 1m 1513 N.S 3 U N.S N.S I 15 m 31 151 11 55 m ISll Ifl llll IlII lfI
 
CAlARAR III III m m 311 m N.S N.S - - li m 311 3ll m l3l lIi 13f 1m m 1m m
 
6RASAS y ACEITES fll5 lf5 mi 115 1m 311 3lI 151 551 111 1m UI 511 III su 115 IIll m 13151 3li1 mIl 1311
 
RAmA DE mMALES nAmos 11311 13m mil mil ml5 mIl IfII 1m 11111 mi mI mi 531i 1151 1m 111 lim 15311 11m fIlll 31111 11111
 
01lOS 1m Illf5 il1l f1I15 1323 5111 S3S lU! m mi WI 1l11l Illl mI 1m 5S11 1111 lflli im lliSl 11131 31111
 
---_.. __._-..-.._- .. -------_.._.---_._..._._ .._......_._-_ .._-_.------_..._. __...---_._-_...._.._._---- ..-----------_ .. _-_ .._-- ..---_.-.._.._.._-_._--_..-..__.....-..._._-_._._.__._----_.._-----_ .._----_...__.. _......----......._--- ......-.._.._.._--..--_..__.._-­
N.S. No significativo. 
IV.
 
activos pesqueros
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P R E S E N T A e ION 
Con el propósito de tener una visión de conjunto acerca de 
lós bienes de capital y trabajo aplicados directamente en ­
la explotación y aprovechamiento de los recursos de la pes­
ca, en esta parte del Anuario se dan a conocer las caracte­
rísticas y magnitud de los principales activos pesqueros, ­
fuerza de trabajo y flujos crediticios (saldos) en apoyo de 
las actividades sectoriales. 
Es así que en el presente capítulo se dan a conocer al usua 
rio las estadísticas básicas sobre la flota pesquera, infr~ 
estructura portuaria, centros acuícolas de la SEPESCA, ins­
talaciones industriales, empleos y saldos de 19? créditos ­
otorgados al sector por la Banca Nacional. 
--------------------
--------------------------
---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.1.1 
E~RRCACIONES REGISTRADAS POR PRINCIPALES PESQUERIAS} SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA} 1990 A_I 
(UNIDADES) 
PESCA DE ALTURA 
------------------------------------------------------- PESCALITORAL YENTIDAD TOTAL SARDINA- . RIBERENA 
SUBTOTAL CAnARON ATUN ANCHOVETA ESCAnA 
TOTAL 14572 3166 2285 85 101 695 71406 
LITORAL DEL PACIFICO 37127 1858 1552 14 101 131 35269 
BAJA CALIFORNIA 2515 248 88 68 45 47 2267BAJA CALIFORNIA SUR 2265 48 29 1 4 14 2217
SONORA 3485 651 602 39 10 2834
SINALOA 8077 555 504 4 13 34 7522NAYARIT 2042 67 65 2 1975JALISCO 2628 14 13 1 2614COLInA 1107 45 33 1 11 1062
nICHOACAN 3158 9 9 3149GUERRERO 4299 27 25 2 4272OAXACA 2714 147 138 9 2567CHIAPAS 4837 47 46 1 4790 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 34461 1308 733 11 564 33153 
TAnAULIPAS 5960 149 148 1 5811VERACRUZ 15350 166 102 2 62 15184TABASCO 6349 79 31 48 6270CAnPECHE 3365 452 426 26 2913YUCATAN 2336 411 8 403 1925QUINTANA ROO 1101 51 26 25 1050 
ENTIDADES SIN LITORAL 2984 2984 
AGUASCALIENTES 112 112 
COAHUILA 261 261 
CHIHUAHUA 441 441 
DURANGO 598 598 
GUANAJUATO 396 396 
HIDALGO 157 157 
nEXICO 344 344 
NUEVO LEON 15 15 
PUEBLA 337 337 
SAN LUIS POTOSI 284 284 
ZACATECAS 39 39 
A~I EN ESTE ANO SE DEPURO YACTUALIZO LA INFORnACION CORRESPONDIENTE ALA FLOTA DE ALTURA. 
------------
---------------
--------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
16 
CUADRO IV.1.2
 
E"BARCACIONES REGISTRADAS POR PRINCIPALES PESQUERIAS y SECTOR DE TENENCIA} 1990
 
(UNIDADES)
 
S E C T O R 
T 1 P O D E 
: TOTAL: S O C 1 A L P R1 VADO PUB L1 CO 
E" BAR CACION ES: 
TOTAL 74572 35784 48.0 38390 51.5 398 0.5 
PESCA DE ALTURA 3166 2452 77 .5 612 19.3 102 3.2 
CA"ARONERAS 2285 2275 99.6 10 0.4 
ATUNERAS 85 19 22.4 59 69.4 7 8.2 
5ARDINERA5-RNCHOVETERR5 101 16 15.9 77 76.2 8 7.9 
ESCA"ERAS 695 142 20.4 476 68.5 77 11.1 
PESCA RIBERENA 71406 33332 46.7 37778 52.9 296 0.4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.1.3 
EMBARCACIONES REGISTRADAS EN EL SECTOR SOCIAL POR PRINCIPALES 
PESQUERIAS 1 SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA 1 1990 
(UNIDADES) 
-----------------------------------------------------------------------~--------------------------------------
PESCA DE ALTURA 
------------------------------------------------------- PESCALITORAL YENTIDAD TOTAL SARDINA- RIBERENA 
SUBTOTAL CAMARON ATUN ANCHOVETA ESCAMA 
TOTAL 35784 2452 2275 19 16 142 33332 
LITORAL DEL PACIFICO 19240 1626 1544 17 16 49 17614 
-------------------­
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SINALOA 
NAYARIT 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
682 
950 
2395 
6421 
339 
684 
720 
1205 
1727 
1573 
2544 
115 
33 
610 
518 
68 
18 
42 
9 
26 
143 
44 
87 
28 
601 
503 
64 
13 
32 
9 
25 
138 
44 
17 1 
1 
8 
6 
10 
4 
1 
9 
4 
5 
10 
1 
5 
567 
917 
1785 
5903 
271 
666 
678 
1196 
1701 
1430 
2500 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 14862 826 731 2 93 14036 
-------------------------­
TAMAULIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN QUINTANA ROO 
3263 
5344 
3237 
1486 
730 
802 
141 
121 
49 
427 
35 
41 
147 
101 
31 
426 
26 
2 
20 
18 
1 
33 
21 
3116 
5223 
3188 
1059 
695 
755 
ENTIDADES SIN LITORAL 1682 1682 
--------------------­
AGUASCALIENTES 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
MEXICO 
NUEVO LEON 
PUEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
112 
163 
399 
281 
158 
41 
138 
1 
182 
162 
39 
112 
163 
399 
281 
158 
47 
138 
1 
182 
162 
39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.1.4 
EMBARCACIONES REGISTRADAS EN EL SECTOR PRIVADO POR PRINCIPALES 
PESQUERIAS¡ SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1990 
(UNIDADES) 
PESCA DE ALTURA 
PESCA 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL SARDINA- RlBERENA 
SUBTOTAL ATUN ANCHOVETA ESCAnA 
TOTAL 38390 612 59 77 476 37778 
LITORAL DEL PACIFICO 17665· 277 50 77 150 17388 
-------------------­
BAJA CALIFORNIA 1837 150 45 40 65 1687 
BAJA CALIFORNIA SUR 1324 26 1 1 24 1298 
SONORA 
SINALOA 
NAYARIT 
JALISCO 
COLInA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
1071 
1534 
1705 
1948 
360 
1951 
2506 
1133 
2296 
42 
28 
9 
2 
10 
4 
6 
4 
33 
3 
9 
21 
9 
2 
10 
4 
6 
1029 
1506 
1696 
1946 
350 
1951 
2502 
1133 
2290 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 19423 335 9 326 19088 
-------------------------­
TAMAULIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN QUINTANA ROO 
2699 
9999 
3103 
1877 
1441 
304 
10 
41 
24 
23 
228 
9 
1 
2 
6 
9 
39 
24 
23 
222 
9 
2689 
9958 
3079· 
1854 
1213 
295 
ENTIDADES SIN LITORAL 1302 1302 
--------------------­
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
MEXICO 
NUEVO LEON 
PUEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
98 
42 
317 
238 
110 
206 
14 
155 
122 
98 
42 
317 
238 
110 
206 
14 
155 
122 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
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CUADRO IV.1.S
 
EMBARCACIONES REGISTRADAS EN EL SECTOR PUBLICO POR PRINCIPALES PESQUERIAS,

SEGUN LITORAL	 YENTIDAD FEDERATIVA, 1990 
<UNIDADES) 
PESCA DE ALTURA 
------------------------------------------------------- PESCA 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL	 SARDINA- RIBERENA 
SUBTOTAL CAttARON ATUN ANCHOVETA ESCAttR 
TOTAL 398 102 10 7 8 77 296 
LITORAL DEL PACIFICO 322 55 7 7 8 33 267 
BAJA CALIFORNIR 26 13	 6 S 2 13BAJA CALIFORNIA SUR 6 4 1	 1 2 2SONORA 2S 5 1	 4 20SINRLOA	 127 14 1 2 11 113NAYARIT 10 2 1	 1 8JRLISCO 2 -	 2COLlttA 43 9	 7 34MICHOACRN	 2 2GUERRERO 70 1	 1 69OAXACA 8 4	 4 4CHIAPAS 3 3 2 1 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 76 47 3 44 29 
TAMRULIPAS 7 1 1	 6VERACRUZ 25 22 1	 21 3TABRSCO	 3 ­ 3 CAttP~CHE	 6 6 6YUCA TAN 35 18	 17 17 
------------------------------------------------------------------------------------------------------.._----­
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
----------------------------------- ----------------------- ---------------------------
---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
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CUADRO IV.1.6 
EMBARCACIONES CAMARONERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS¡ SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1990 
(UNIDADES) 
TONELAJE NETO ( TONS.) ESLORA (MTU ANTIGUEDAD (ANOS) 
lITORAL YENTIDAD TOTAL MAS DE MAS DE MAS DE 
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 10-15 15-20 20-25 25 0-5 6-10 11-20 21-30 30 
TOTAL 2285 26 258 1143 650 168 40 20 456 1769 40 180 562 1197 293 53 
lITORAL DEL PACIFICO 1552 202 755 460 102 3D 321 1195 33 150 355 786 224 37 
BAJA CAlIFORNIA 88 13 3D 33 13 74 38 16 20 12 
BAJA CALIFORNIA SUR 29 10 10 24 6 15 
SONORA 602 66 250 198 67 18 95 481 24 76 198 272 42 14 
SINAlOA 504 35 335 116 16 - 114 388 10 88 318 76 12 
NAYARIT 65 22 32 31 31 3 10 11 34
 
JALISCO 13 11
 
COLIMA 33 8 25 27 11 20
 
MICHOACAN 9
 
GUERRERO 25 9 8 11 11 9
 
OAXACA 138 29 65 41 3 24 114 16 94 27 
CHIAPAS 46 18 14 17 29 11 19 15 
lITORAL DEL GOLFO YCARIBE 733 23 56 388 190 66 10 17 135 574 3D 207 411 69 16 
TAMAULIPAS 148 23 83 34 6 47 99 3D 79 30 
VERACRUZ 102 9 63 24 3D 69 26 49 18 8 
TABASCO 31 17 17 3 15 
CAMPECHE 426 10 15 221 125 51 9 51 363 141 256 18 
QUINTANA ROO 26 6 26 12 
--------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------
I , 
--------------------
--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.1.7 
EIlBARCACIONES ATUNERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS¡ SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA¡ 1990 
(UNIDADES) 
TONELAJE NETO ( TONS.) ESLORA (nTS,) ANTIGUEDAD (ANOS) 
LITORAL YENTIDAD TOTAL nAS DE nAS DE nAS DE 
20-100 100-400 400-750 750 15-25 25-40 40-55 55-70 70 0-5 6-10 11-20 20 
TOTAL 85 20 13 49 3 17 14 4 43 7 27 29 25 4 
LITORAL DEL PACIFICO 74 12 13 46 3 10 13 4 40 7 23 28 20 3 
BAJA CALIFORNIA 68 11 12 42 3 9 12 4 37 6 22 24 19 3 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SINALOA 4 3 2 3 
COLInA 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 11 8 3 7 3 4 5 
TAnAlILIPAS
 
VERACRUZ 2 2 2
 
YUCATAN 8 7 7 4 3
 
--------------------
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CUADRO IV.1.S 
EnBARCACIONES SARDINERA-ANCHOVETERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1990 
(UNIDADES> 
TONELAJE NETO ( TDNS.> ESLORA (llTS. > ANTIGUEDAD (AÑOS> 
LITORAL YENTIDAD TOTAL nRS DE nAS DE nAS DE 
20-40 46-60 60-S0 SO-10 100 10-15 1S-20 20-25 25 o-s 6-10 11-20 21-30 30 
TOTAL 101 S 24 27 19 26 Z 16 so JJ S 24 56 S S 
LITORAL DEl PACIFICO 101 S 24 27 19 26 2 16 so 33 S 24 56 8 S 
BAJR CRLIFORNIA 45 3 12 13 9 8 2 S 23 12 7 30 7 
BRJR CALIFDRNIR SUR 4 2 2 2 
7 11 9 10 6 19 14 S 11 17 6SDNORR 39 2
 
SINALOR 13 3 3 7 6 6 6 7
 
-,--------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 
--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- ----------------------- ---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.1.9 
EnBARCACIONES ESCAnERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS¡ SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA¡ 1990 
(UNIDADES> 
TONELRJE NETO < TONS.> ESLORA <nTS.> ANTIGUEDAD <AÑOS> 
LITORAL YENTIDAD TOTAL nAS DE nRS DE nAS DE 
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 5-15 15-20 20-25 25 0-5 6-10 11-20 21-30 30 
TDTAL 695 148 289 171 5 34 48 270 307 93 71 120 157 288 115 40 
LITORRL DEL PACIFICO 131 22 39 20 4 11 35 39 63 21 54 12 51 74 17 7 
BAJA CALIFORNIR 47 7 8 13 2 16 6 20 4 17 5 20 13 7 2 
BRJR CRLIFORNIR SUR 14 8 2 2 7 2 2 2 3 2 3 5 
SONORR 10 5 2 4 4 2 3 4 
SINALOR 34 2 13 3 3 12 13 7 7 7 15 15 4 
NRYRRIT 2 2 
JRLISCO 
COLInR 11 2 3 4 4 3 3 6 3 
GUERRERO 2 
ORXRCR 9 5 2 5 2 3 5 
CHIAPRS 
LITORRL DEL GOLFO YCRRIBE 564 126 250 151 23 13 231 244 72 17 108 106 214 98 33 
VERRCRUZ 62 15 28 5 10 4 39 4 15 4 5 16 J7 4 
TRBRSCO 48 10 13 13 5 7 17 18 6 7 29 16 2 
CR"PECHE 26 2 4 11 6 2 3 11 9 3 3 16 3 3 
YUCATAN 403 88 192 121 2 - 152 206 42 3 69 S2 164 87 31 
QUINTANA ROO 25 11 13 20 5 7 6 8 3 
~ 
3000
 
2500
 
2000
 
1500
 
1000
 
500
 
EMBARCACIONES MAVORES POR
 
TIPO DE PESQUERIA, 1990
 
NUM. DE BARCOS 
oL /1
 
···2285 
85 101
 
o ATUN o SARDINA/ANCHOVETA 
lU. ESCAMA .. CAMARON 
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CUADRO IV.2.1
 
LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALESl POR TIPO DE PESQUERIA,
SEGUN LITORAL, YENTIDAD FEDERATIVA YPUEKTO, 1990 
(nETROS> 
P E S CAD E A l T U R A 
LITORAL, ENTIDAD YPUERTO TOTAL 
-----------------------------------------­SARDINA PESCARIBEREWA 
ATUN ANCHOVETA CAnARON ESCAnA 
TOTAL 258&9 2150 Jl43 12553 3394 4449 
LITORAL DEL PACIFICO 12612 2150 JJ43 5623 596 900 
BAJA CAlIFORNIA 2258 1058 1050 150 
ENSENADA 1285 968 J11 
El SAUZ AL 668 668 
ISLA CEDROS 155 90 65 
SAN FELIPE 150 150 
BAJA CALIFORNIA SUR 518 210 155 153 60 
BAHIA TORTUGAS 60 60 
ftATANCITAS 40 40 
PICHIlINGUE 363 210 153 
PUERTO ALCATRAZ 40 40 
SANTA ROSALlA 15 15 
SONORA 4165 1134 2214 211 
GOLFO DE SANTA CLARA 6 6GUAynAS 1124 2SO 1414 
PARAJE NUEVO 926 926 
PUERTO PENASCO S14 S14 
YAVAROS 935 558 160 211 
SINALOA m5 404 2191 158 m 
El CASTILLO 220 no
LA REFORnA 218 21e 
ftAZATlAN 2166 214 240 1554 158 
TOPOLOBAftPO 801 164 6J1 
NAYARIT 350 150 115 
CHACALA 25 25 
CRUZ DE HlIANACAXTlE 100 100SAN BLAS 225 150 15 
COLlftA 651 J18 21J 
ftANZANlLlO 651 J18 21J 
GUERRERO 260 50 50 m 
VICENTE GUERRERO 260 50 50 160 
OAXACA S3S S3S 
SALINA CRUZ S3S S3S 
CHIAPAS 410 290 60 60 
PUERTO ftADERO 410 290 60 60 
(CONTINIJA) 
CENTRO INTg11DISCIPLINARIO DE 
CIE!'irL"~ l\f."RINAS 
"SIR/! !f"'\-.;>eCAllJ r~ 5 ''''~ ~ 
1. P. N.
 
INTERCAMBIO 
------------------------------------------------------------------------------------------------
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LONGITUD DE RTRRQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NRCIONRLES L POR TIPO DE PESQUERIR,SEGUN LITORRL, y ENTIDAD FEDERRTIVR y PUEKTO, 1990 
("[TROS) 
P E S C R D E R L T U R R 
LITORRL, ENTIDAD YPUERTO TOTRL 
SRRDINR 
PESCR 
RIBERENR 
RTUN RNCHOVETR CRnRRON ESCRnR 
LITORRL DEL GOLFO YCRRIBE 1327t 6930 2798 3549 
TA"RULIPRS 932 820 112 
EL nEZQUITRL
LR PESCR 
TRnPICO 
138 
141 
653 
138 
141 
541 112 
VERRCRUZ 1557 878 438 241 
RLVARRDO 980 720 260 
TR"IRHUR 
TECOLUTLR 
201 
10 
201 
10 
TUXPRN 
VERRCRUZ 
312 
54 
138 
20 
144 
34 
30 
TRBRSCO 1071 435 160 476 
CHILTEPEC 
FRONTERR 
SRNCHEZ nRGRLLRNES 
86 
453 
532 
435 
160 
86 
18 
372 
CRnPECHE 5807 4523 664 620 
BARRIO DE SN. FRRNCISCO 
CIUDRD DEL CRRnEN 
LERnA 
571 
3887 
1349 
3174 
1349 
664 
571 
49 
YUCRTRN 3201 50 1421 1730 
CELESTUN 
DZILRn DE BRAVO 
El CUYO 
RIO LAGARTOS 
SRN FELIPE 
TELCHAC 
YUCRLPETEN 
472 
411 
247 
45 
120 
329 
1503 50 
100 
1321 
372 
411 
247 
45 
120 
329 
132 
SISAL 74 74 
QUINTRNA ROO 709 224 115 370 
CHETUnRL 
ISLA nUJERES 
115 
224 224 
115 
COZUnEL 370 370 
--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
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CUADRO IV.2.2 
CENTROS ACUICOLAS DE LA SEPESCA: PRODUCCION DE CRIAS y SEMILLAS} SEGUN LITORAL Y
 
ENTIDAD FEDERATIVA¡ 1990
 
(NUMERO - MILES>
 
CENTROS C R I A S SEMILLAS 
ACUICOLAS TOTAL ------------------------- -------- OTRAS 
LITORAL YENTIDAD (NUMERO> CARPA TILAPIA TRUCHA OSTION 
TOTAL 40 14.7573 37923 72988 12507 4000 20155 
LITORAL DEL PACIFICO 20 70258 5346 43386 4000 17526 
BRJA CALIFORNIR 1 
BAJA CALIFORNIA SUR 2 6613 4000 2613 
SONORA 1 2232 2232 
SINALOA 2 20700 20350 350 
NAYARIT 2 5547 5431 116 
JALISCO 3 8738 2429 H08 1901 
COLIMA 3 14032 4661 9371 
I"IICHOACAN 1 2275 2200 75 
GUERRERO 2 4487 1387 3100 
OAXACA 1 1317 1317 
CHIAPAS 2 4317 717 3600 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 7 16136 230 13982 1284 640 
TRrlRULIPAS 2 2232 200 1392 640 
VERACRUZ 5 12590 30 12590 1284 
ENTIDRDES SIN LITORAL 13 61179 32347 15620 11223 1989 
---~-----------------
AGUASCAlIENTES 1 4746 563 3775 408 
COAHUILA 1 6529 6285 244 
CHIHUPHUA 2 6143 800 3000 1100 1243 
DURANGO 1 11400 11400 40 
GLANAJUATO 1 5233 3048 2185 
HIDALGO 1 8857 8835 22 
MEXICO 1 6876 6876 
rlORELOS 2 3426 3426 
PUEBLA 1 3247 3247 
SAN LUIS POTOSI 1 2182 1416 712 54 
ZACRTECAS 1 2500 2500 
--------------------------------------------------------------------------------------------, 
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE RCUACULTURA. 
CURDRO IV.2.3 co 
co 
INDUSTRIR PESQUERR POR PROCESO, SEGUN LITORRL y ENTIDAD FEDERRTIVR 1990.
 
T O T R L : CONGEL RDO: ENLRTRDO: RED UCCION : OTROS 11
 
:-----------------------:-----------------------:-----------------------:-----------------------:--------­
LITORRL y ENTIDAD : 
: 
NunERO : CRPRCIDRD: 
DE : INSTRLRDR: 
PLRNTRS: (TON/HORR): 
NunERO : CRPRCIDRD: 
DE : INSTRLRDA: 
PLRNTRS: (TON/HORR): 
NunERO 
DE 
PLRNTRS 
CRPRClDAD: 
INSTRLADA: 
(TON/HOR~: 
NunERO : CRPRCIDRD: 
DE : INSTRLRDA: 
PLRNTRS: (TON/HORR): 
NunERO 
DE 
PLRNTRS 
TOTRL 411 938.0 295 156.2 46 339.1 54 442.7 16 
LITORRL DEL PRClflCO 299 874.8 201 100.4 42 335.5 44 438.9 12 
BRJR CRlIfORNIR 
BRJR CRLlfORNIR SUR 
SONORR 
SINRLOR 
NRYRRIT 
JRlISCO 
COllnR 
"ICHORCRN 
GUERRERO 
ORXRCR 
CHIRPRS 
47 
39 
52 
106 
9 
21 
6 
3 
1 
14 
1 
362.9 
134.5 
201.3 
141.4 
5.5 
7.2 
11.1 
3 
1.3 
5.8 
0.8 
22 
19 
29 
82 
5 
21 
5 
3 
1 
13 
1 
20.7 
15.0 
18.4 
20.2 
5.0 
7.2 
5.5 
3.0 
1.3 
3.3 
0.8 
12 
12 
8 
10 
119.3 
59.5 
12.8 
80.8 
3.1 
9 
4 
15 
11 
4 
222.9 
60.0 
110.1 
40.4 
0.5 
2.5 
2.5 
4 
4 
3 
LITORRL DEL GOLfO YCRRIBE 107 63.2 94 55.8 4 3.6 7 3.8 2 
TR"RULIPRS 
VERRCRUZ 
TRBASCO 
CR"PECHE 
YUCRTRN QUINTRNR ROO 
21 
6 
12 
42 
19 
7 
12.9 
8.6 
2.3 
31.1 
6.8 
1.5 
20 
3 
11 
41 
12 
7 
12.4 
~.2 
1.8 
31.1 
4.8 
1.5 
1 
2 
1 
0.5 
2.6 
0.5 
6 
1.8 
2.0 
ENTIDADES SIN LITORRL N.D. 3 N.D. 2 
ESTRDO DE nEXICO 5 N.D. 3 N.D. 2 
11 POR SER UN PROCESO EN SU nRYOR PRRTE RRTESRNRL,
N.D. NO DISPONIBLE. 
NO SE INCLUYE LR CRPRCIDAD INSTRLRDA. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CUADRO IIJ.3. 1
 
POBLACION REGISTRADA EN LA CAPTURA POR SECTOR YTIPO DE ORGANIZACION, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1990
 
(NUnERO DE PERSONAS) 
S O C 1 A PUB L 1 C O P R 1 V A D O 
LITORAL YENTIDAD TOTAL UNIONES UNION DE EnPRESAS ESCUElAS 
COOPERATIVAS EJIDALES PESCADORES PARAESTATALES TECNOLOGICAS EnPRESAS PARTICULARES 
TOTAL 236974 96837 5815 21122 4435 2079 5955 100731 
LITORAL DEL PACIFICO 132418 63018 3517 9391 3897 1730 4447 46358 
BAJA CALIFORNIA 12533 2603 589 486 1511 347 2950 4047 
BAJA CALIFORNIA SUR 10350 3937 58 40 714 47 256 5298 
SONORA 17678 10541 106 126 84 184 449 6182 
SINALOA 25877 18886 70 43 1087 24 410 5357 
NAYARIT 9096 2672 28 117 122 6157 
JALISCO &730 2123 14 1423 135 50 2985 
COLInA 6314 3302 255 104 444 48 2161 
nICHOACAN 7273 3011 132 1883 62 32 2153 
GUERRERO 13396 5572 28 2365 36 51 50 5294 
OAXACA 12021 6248 100 231 361 116 195 4170 
CHIAPAS 11150 4117 2452 2422 198 7 1954 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 97094 31010 703 10512 538 1118 52864 
TAnAULIPAS 12846 5077 36 367 81 25 247 7013 
VERACRUZ 44595 9629 306 7424 89 55 115 26977 
TABASCO 17539 7410 2041 60 91. 79]6 
CAnPECHE 10923 5133 131 366 86 210 4997 
YUCATAN 7561 1556 230 276 368 10 346 4175 
QUINTANA ROO 3630 2205 38 113 108 1166 
ENTIDADES SIN LITORAL 7462 2809 1535 1219 1509 
AGUAS CAlIENTES 391 282 109 
COAHUILA 399 223 5 171 
CHIHUAHUA 585 570 15 
DISTRITO FEDERAL 3 3 
DURANGO 1595 517 316 264 
GUANAJUATO 618 253 280 85 
HIDALGO 603 180 41 m 248 
nmco 657 59 38 219 147 
nomos 265 32 233 
NUEVO LEON 58 20 29 9 
PUEBLA 1103 618 145 34 306 ' 
SAN LUIS POTOSI 586 326 229 31 i 
ZACATECAS 599 43 556 
l 
--------------------
--------------------------
---------------------
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CUADRO IV.4.1 
SALDOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PESQUERO POR LA BANCA NACIONAL¡
SEGUN ENTIDRD FEDERATIVA	 YTIPO DE BRNCA I AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 
( "ILLONES DE PESOS ) 
BANCA BANCA DE 
LITORAL YENTIDAD	 TOTAL COMERCIAL DESRRROLLO 
TOTAL 956862 804537 152225
 
LITORRL DEL PACIFICO 624457 609888 14569
 
BAJA CALIFORNIA 126963 125177 1786
 
BRJR CALIFORNIR SUR	 6968 6838 130 
SONORR	 231780 220963 10817 
SINALOA	 212205 210768 1437 
NAYARIT	 3997 3760 237 
JALISCO	 13534 13534 
COUMA	 3772 3772 
MICHOACAN	 3992 3992 
GUERRERO	 3632 3632 
OAXACA	 11299 11137 162 
CHIAPRS 6315 6315 
LITORRL DEL GOLFO YCARIBE 111532 110400 1132 
TAIlAUlIPAS	 22726 22726 
VERACRUZ	 26656 26656 
TABASCO	 2408 2408 
CAMPECHE	 30110 28978 1132 
YUCRTAN	 20815 20815 QUINTRNA ROO 8817 8817 
ENTIDADES SIN LITORRL 220873 84349 136524 
AGURSCRLIENTES	 4248 4248 
COAHUIlA	 4789 4789 
CHIHUAHUR	 2623 2623 
DISTRITO FEDERAL	 179307 42905 136402 3307 3307
 
GURNAJUATO
 
DURRNGO 5061 5061 
161	 161HIDRLGO 8304 8304tlEXICO 
-tlORELOS 5238 5116	 122NUEVO LEON 3780 3780PUEBLR QUERETRRO	 1705 1705 
SAN LUIS POTOSI	 2292 2292 
TlRXCRLR	 58 58 
ZRCRHCRS 
-------------------------------------_ •. _------------------------------------------------­
FUENTE: BRNCO DE t1EXICO. 
I , 
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C_O IU.5.1 
EnBARCRCIONES REGISTRADAS POR PRINCIPRLES PESQUERIRS, EN EL PERIODO 1912-1990 
<UMI_S) 
P E S C R D E R L T U R R 
AÑos TOTRL SARDINA PESCA 
SUBTOTAl CRnRRON ATUN ANCHDUETA ESCRnA RIBERENR 
1972 18436 1731 1504 18 66 143 16105 
1973 20271 1933 1689 23 61 160 18338 
1974 23235 2267 2026 25 76 140 20968 
1975 24340 2369 2111 24 79 155 21971 
1976 25452 2513 2226 30 75 182 22939 
1977 27069 2935 2378 25 92 440 24134 
1978 28794 3082 2474 33 103 472 25712 
1979 30418 3224 2575 34 109 506 27194 
1980 36041 3531 2713 51 123 644 32510 
1981 41147 3684 2865 62 126 631 37463 
1982 43957 3708 2836 70 140 662 40249 
1983 46196 3798 2880 85 141 692 42398 
1984 48422 3511 2627 69 125 690 44911 
1985 51903 3472 2554 79 129 710 48431 
1986 58292 3336 2417 98 125 696 54956 
1987 66044 3271 2387 85 117 682 62773 
1988 69631 3223 2337 84 115 687 66408 
1989 73686 3288 2351 85 118 734 70398 
1990 74572 3166 2285 85 101 695 71406 
--------
----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IV.5.2
 
E"BARCACIONE5 REGI5TRRDR5 POR 5ECTOR DE TENENCIA} EN EL PERIODO 1972-1990
 
(UNIDADES)
 
S E C T O R 
AÑOS TOTAL SOCIAL PUBLICO PRIVADO 
1912 18436 8852 112 9412 
1973 20271 10329 139 9803 
1974 23235 12070 150 11015 
1975 24340 12782 143 11415 
1976 25452 14854 85 10513 
1977 27069 15954 163 10952 
1978 28794 16898 266 11630 
1979 30418 17850 274 12294 
1980 36041 19996 284 15761 
1981 41147 22995 414 17738 
1982 43957 23801 481 19663 
1983 46196 24451 511 21228 
1984 48422 24752 512 23158 
1985 51903 25745 526 25632 
1986 58292 30089 443 27760 
1987 66044 33532 449 32063 
1988 69631 33334 458 35839 
1989 73686 35212 482 31992 
1990 74512 35633 398 38541 
I , 
v.
 
estadísticas internacionales
 
95 
P R E S E N T A e ION 
En estos tiempos que reflejan tendencias orientadas a la glo 
balización de las relaciones entre los países, resulta con-­
veniente disponer de información sobre la pesca en el con- ­
texto internacional. 
Atendiendo a esta premisa, a partir de datos de la FAO, se ­
presentan un conjunto de tablas estadísticas referidas a cap­
turas, industrialización, comercio internacional y consumos ­
en los principales países, en los que se aprecia que México ­
juega un papel de relevancia en ciertas pesquerías. 
Con esta información referida al ámbito mundial de la pesca, 
se concluye el intento de poner al alcance de los usuarios -­
lo que se ha definido como la información básica sobre lo - ­
acontecido en la pesca mexicana durante 1990. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CURDRO V.1.1 
RCTIVIDRD PESQUERR nUNDIRL} SEGUN PRINCIPRLES PRISES} 1989 
CRPTURR 11 INDUSTRIR COnERCIO INTERNRCIONRL CONSUnO RPRRENTE 2/ 
P RI S PRODUCTO TERnlNRDO EXPORTRCION InpORTRCION TOTRL PER-CRPITR 
nILES TON. nILES TON. nILES TON. nILLONES DLS. nILES TON. nILLONES DLS. nILES TON. KG.lHRB. 
TOT RL 103}815 36}508 17}049 32}181 16}182 35}896 65}183 13.1 
CHINR 13}065 1}414 342 1}393 528 263 8}514 8.0 
JRPON 11}968 8}139 812 919 2}194 10}121 8}692 11.2 
UN ION SOVIETICR 11}450 6}509 819 120 598 168 8}102 28.6 
PERU 6}833 1}686 1}364 486 11 2e/ 472 23.3 
CHILE 6}633 1}822 1}591 896 2 4 250 19.9 
ESTRDns UNIDOS 5}821 1}923 1}549 2,532 1}483 5}151 4}988 20.5 
INDIR 3}619 340 111 392 2}621 3.3 
CORER 3}281 1}506 432 1}538 315 317 2}066 49.6 
TRILRNDIR 2}824e/ 1}291 739 1}959 454 721 1}101 20.8 
INDONESIR 2,191e/ 850 201 161 56 31 2}432 14.0 
FILIPINRS 2}369 422 104 410 198 66 1}962 33.8 
NORUEGR 2}083 774 108 1}563 218 178 186 44.3 
DINRnRRCR 1}921 141 142 1}145 433 864 100 19.6 
CORER DEnOCRRTICR 1}100e/ 183e/ 32e/ 68e/ 873 42.4 
CRNADR 1}591 499 581 2}051 178 659 690 26.9 
ISLRNDIR 1}521 476 592 1}021 9 14 23 92.4 
nEXICO 1}520 284 131 486 63 46 811 9.8 
ESPRÑR 1}318 619 340 776 141 1}816 1}478 38.0 
FRRNCIR 918e/ 232 303 773 156 2,194 1}611 29.0 
SUDRFRICR 890 . 321 61 145e/ 19ge/ 108e/ 333 10.1 
VIETNRn 868e/ 42e/ 200e/ 815 13.0 
BRRSIL 850 295 50 130 72 81e/ 936 6.6 
REINO UNIDO 3/ 839 350 464 776 924 1}612 1}098 19.2 
BRNGLRDESH 833 32 26 162 N.S. N.S. 186 1.4 
ECURDOR 724 244 185 431 99 10.1 
nYRNnRR 103 182 6 16e/ 599 15.3 
nRLRSIR 60ge/ 89 213 210 264 162 491 30.1 
POLONIR 565 383 139 242 289 136 118 19.1 
ITRLIR 553 211 83 2D5 682 1}985 1}132 19.1 
nRRRUECOS 525 241 173 422 3 4 171 7.6 
OTROS 12}546 3}772 4}042 9}341 6,112 8}569 11}549 8.1 
1/ PESO VIVO.
 
2/ PROMEDIO 1986-1988. EL CONSUMO SE REFIERE EXCLUSIVRnENTE RPRODUCTOS PESQUEROS COMESTIBLES EN PESO VIVO.
 
3/ COMPRENDE INGLRTERRR} GRLES} ESCOCIR} IRLRNDR DEL NORTE} ISLRS NORMRNDRS y DE MRN.
 
e/ CIFRRS ESTIMRDRS POR lR·F.R.O.
 
N.S. NO SIGNIFICRTIVO.
 
FUENTE: F.R.O. RNURRIO ESTRDISTICRS DE PESCR} 1989.
 
tia 
CURDRO V. 1. 2
 
CRPTURR MUNDIRL EN PESO VIVO POR GRUPO YORIGEN I SEGUN PRINCIPRLES PRISES I 1989
 (MILES DE TONELRDRS) 
GRUP O ORIGEN 
P R1 S CRPTURR RNHIRLES PLRNTRS RGURS RGURS 
RCl.IRTICOS RCURTICRS MRRINRS CONTINENTRLES 
T OTRL 1/ 41340 90 1098 
CHINR 13 1065 11 1220 11845 81208 41857 
JRPON 11 1968 11 1174 794 11 1767 201 
UNION SOVIETICR 11 1450 11 1310 140 10,430 , 1020 
PERU 61833 61833 N.S. 61816 17 
CHILE 61633 61454 179 61631 2 
ES TRDOS UNIDOS 51827 51 744 83 51558 269 
INDIR 31619 31619 21246 , 1373 
CORER 31 287 21833 454 31250 37e 
TRILRNDIR 21 824e/ 21 823e/ 1e/ 21 644 180e 
INDONESIR 21 791e/ 21 700e/ 91e/ 21 083e/ 708e 
FIlIPINRS 21 369 21 099 270 11815 554 
NORUEGR 21083 11900 183 21 083 N.S. 
DINRMRRCR 11 927 11 927 11900 27 
CORER DEMOCRRTICR 11 700e/ 11 700e/ 11600e/ 100e 
CRNRDR 11 597 11 554 43 11547 50 
ISLRNDIR 11 521 11505 16 , 1 520 1 
MEXICO 11 520 11 465 55 , 340 1801 
ESPRÑR 11 378 11 370 8e/ ' 1347e/ 31 
FRRNCIR 978e/ 876e/ 102e/ 936e/ 42 
SUDRFRICR 890 879 11 888 2 
VIETNRM 868e/ 868e/ 618e/ 250e 
BRRSIL 850 850 640 210 
REINO UNIDO 2/ 839 830 9 820 19 
BRNGLRDESH 833 833 246 587 
ECURDOR 724 724 722 2 
MYRNMRR 703 703 557 146e 
MRLRSIR 60ge/ 60ge/ 593e/ 16e 
POLONIR 565 565 531 34 
ITRLIR 553 551 2 492 61 
MRRRUECOS 525 520 5e/ 523 2 
OTROS 12 1 546 12 1 497 49 91 747 21 799 
1/ SE EXCLUYEN CONCHRS I ESPONJRS I CORRLES I COCODRILOS y MRMIFEROS RCURTICOS. 
2/ COMPRENDE INGLRTERRR, GRLES I ESCOCIR I IRLRNDR DEL NORTE I ISLRS NORMRNDRS y DE MRN. 
e/ CIFRRS ESTIMRDRS POR LR F.R.O. 
N.S. NO SIGNIFICRTIVO.
 
FUENTE: F.R.O. RNURRIO ESTRDISTICRS DE PESCR I 1989.
 
I I 
---------
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CUADRO V.2.1 
CAPTURA nUIDIAL El PESO	 VIVO, SESUI PRIICIPALES PAISES, 1918-1919 
<nILES DE TOIELADAS) 
-----------------------------_.._-------..-.._--_.._--.._----- .... _--- ......_----------...-------------------------------------------­
PAI S 1m 1911 1912 1m 1m 1915 1m 1917 mi 1m 
----- ...._-----_..._-------------------------------------------------------------------------------------------- ...----_....-..--­
TOTAL 1! 75,6S1 17,936 11,117 lI,m 17,714 SI,275 96,639 97,121 102,912 183,175 
CHIIA 5,141 5,771 6,m 6,737 7,591 I,m 9,548 18,788 12,884 U,865 
JAPOI 11,138 11,311 11,451 11,966 11,714 12,116 12,156 12,513 12,761 11,961 
UIIOI SOVIETICA 9,659 9,700 18,108 9,910 18,782 18,m 11,415 11,318 11 ,511 11,458 
PElU 2Jm 2,771 3/51l 1,518 3,31. 4,137 5,615 4,515 6,631 6,m 
CHILE 2,191 3,58J 3,m 4,169 4,614 4,917 5,m 4,932 5,316 6,m 
ESTADOS IJlllDOS 3,117 3,m 4,111 4,m 5,038 5,838 5,222 6,167 6,181 5,121 
lIDIA 2,m 2,HI 2,m 2,509 2,164 2,126 2,m 2,901 3,126 3,m 
COREA 2,481 2,110 2,641 2,191 2,901 3,m 3,661 3,m l,21I 1,217 
TAILAIDIA 1,799 1,919 2,120 2,261 2,136 2,229 2,537 2,181 2,124 2,124 
mOlESlA 1,916 1,971 2,861 2,m 2,m 2,m 2,538 2,671 2,795 2,191 
FILImAS 1,671 1,772 1,896 2,109 2,179 2,m 2,811 2,211 2,261 2,m 
10RUESA 2,m 2,701 2,658 2,972 2,602 2,252 2,m 2,124 2,112 2,m
DIIAnARCA 2,021 1,152 1,927 1,162 1,m 1,765 1,149 1,786 1,972 1,927 
COREA DEnOCRATICA 1488e! 1,SIIe! 1,550e! 1,me! 1,me! 1,701e! 1,701e! 1,me! 1,701e! 1,7D1e! 
CAlADA 1,375 1,m 1,421 1,314 1,301 1,UI 1,537 1,617 1,631 1,597 
ISLAIDIA 1,525 1,450 102 155 1,552 1,m 1,m 1,m 1,714 1,521 
nEIICO 1,257 1,m 1,356 1,076 1, lJ5 1,m 1,351 1,m 1,194 1,528
ESpRiA 1,321 1,361 1,419 1,417 1,m 1,231 1,m 1,482 1,431 1,371 
nAICIA m m 197 UD m 910 su SOl me! me! 
SUDAFRICA	 BU m m su 157 197 m m me! me! 
VIETIAft 559 597 U1 157 m m 125 111 me! me! 
BRASIL m lOS 121 m m 967 941 m m m 
mIo UIIDO 21 981 m m 162 m m m su m m 
IAISLRDESH	 m 651 6U 727 156 m 197 117 m m 
ECUADOR 639 m m J72 UJ 1,017 1,003 UD 771 m 
ftYRlftAR 511 m m 511 6H &U m m 705 7Ue! 
nALASIA	 m m m 141 m U8 m me! me! me! 
POLOIIA 641 UD m 135 719 m m &71 m m 
ITALIA 510 217 551 555 511 592 571 562 511 55J 
nARRUECOS JJ5 m m m m He 601 m 551 525 
OTROS 9,911 18,165 10 ,m 10,m 12,175 11,599 11,614 U,OU U, 115 12,m 
-------------------..---.------_... ------------...... ----- ...-_...... -----_ ... ---------------------------.....------..-----_ ...---------_...... _...
 
11 SE ElCLum COlCHAS, ESPOIJAS, CORALES, COCODRILOS YftAnHEROS ACUATICOS.
 
21 COftmlDE IISLATntA, GALES, ESCOCIA, IILAIDA DEL Mom, ISLAS MORnAMDAS y DQBl;JTRo J1\Tr."-'r¡Tc;r
 
e! CInAS ESTIftADAS POR LA F.A.O. (',¡.,. ,',: ,:'~vJPLJNARIO DE 
FUEllE: f.A.O. AIUARlO ESTADISTICASDE PESCA, 1919. (<< '. .," . ~_. ,~~ ~rNAS 
"01.: ' "'~A,. ~ 
~ t>e ~ ' •• 
c ~~. ~ 
~ . 
lNTERCAlViBro 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO V.2.2 
CAPTURA nUNDIAL DE CAnARON EN PESO VIV0 1 SEGUN PRINCIPALES PAISES 1 1982-1989 
(nILES DE TONELADRS) 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
TOTAL 
--------­
1/736 1/827 1/917 2/134 2/233 2/364 2/518 2/443 
CHINA 177 220 249 367 427 457 584 502 
TAIlRNDIA 187 160 136 126 139 150 227 227 
INDIA 210 193 203 232 215 197 216 223 
INDONESIA 123 138 133 144 157 187 202 200 
ESTADOS UNIDOS 136 120 145 153 183 165 151 162 
FILIPINAS 45 40 52 62 72 68 79 83 
ECUADOR 30 45 40 36 53 79 81 78 
nEXICO 79 77 76 75 73 84 73 75 
nALASIA 67 76 70 69 73 73 73 73 
GROENLANDIA 41 41 41 52 64 64 60 65 
NORUEGA 52 78 84 91 57 42 42 56 
VIETNAn 43el 4gel 52el 54el 55el 56el 56el 55e. 
COREA 33 36 32 40 45 48 50 51 
BRASIL 52 49 59 68 55 55 48 49 
JAPON 60 64 63 55 48 48 49 45 
CANADR 13 14 11 14 14 25 34 38 
ISLANDIA 9 13 24 25 36 39 30 27 
PAQUISTAN 27 28 28 27 27 30 29 23 
AUSTRALIA 22 22 23 21 19 21 23 19 
BANGLADESH N.D. N.D. 8 11 15 15 17 18 
OTROS 330 364 388 412 406 461 394 374 
-_.~-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
el CIFRAS ESTlnADAS POR LA F.A.O. 
N.D. NO DISPONIBLE. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA} 1989. 
I I 
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CUADRO V.2.3 
CAPTURA nUNDIAL DE CARPA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1989 
<nILES DE TONELADAS) 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
TOTAL 1,913 2,208 2,666 3,257 3,902 4,431 4,895 4,974 
CHINA 1,161 1,371 1,757 2,308 2,861 3,345 3,741 3,826 
UNION SOVIETICA 278 290 337 360 383 411 436 444 
INDONESIA 79 120 120 136 153 164 185 183 
RUnANIA 53 48 52 54 61 61 74 64 
KENIA 12 19 21 29 36 33 37 43 
HUNGRIA 27 29 26 35 34 34 36 33 
IRAN 5 17 18 17 20 20el 20el 30 
POLONIA 17 23 25 24 24 26 28 28 
JAPON 32 30 29 27 26 27 25 24 
TAILANDIA 15 21 25 20 26 23 24el 24 
nEXICO 3 7 10 11 21 26 27 23 
TURQUIA 13 17 21 19 20 21 21el 22 
FILIPINAS 10 32 11 12 22 19 18 19 
CHECOSLOVAQUIA 14 16 16 17 17 17 17 18 
ALEnANIA DEnOCRATICA 13 16 17 17 17 17 16 17 
YUGOSLAVIA 15 14 14 14 13 13 13 13 
nALAII 10 6 14 9 13 13 13 13 
COREA 13 15 16 19 18 17 10 11 
ISRAEL 7 8 8 8 8 9 9 10 
PAQUISTAN N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 9 9 
OTROS 136 109 129 121 129 135 136 120 
el CIFRAS ESTlnADAS POR LA F.A.O. 
N.D. NO DISPONIBLE.
 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1989.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAIIRO V.2.4 
CAPTURA MUNDIAL DE LANGOSTA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES} 1982-1989 
(MILES DE TONELADAS) 
P A1 S	 1982 1983 1984 1985 1986 1981 1988 1989 
TOTAL	 163 115 183 201 201 201 206 203 
CANADA 23 28 29 33 38 41 40 43 
ESTADOS UNIDOS 21 22 23 23 24 23 25 21 
REINO UNIDO 11 21 23 24 26 21 26 29 21 
AUSTRALIA 16 18 16 11el 16el 11el 11el 14 
CUBA 12 11 13 14 12 13 12 11 
FRANCIA 10 12 11 11 10 11 11el 11 
BRASIL 9 5 9 8 1 1 9 6 
BAHAMAS 2 3 3 6 4 5 5 6 
ITALIA 3 3 3 5 6 5 1 5 
1 1 5SUDAFRICA 4 6 1 1 6 
1 lel 5IRLANDA 6 6 4 5 1 
1 4NUEVA ZELANDlA 5 5 5 5	 5 5 
3 3 3 4DINAMARCA 3	 3 4 3 
5 gel 3el 3el 3 3ESPAÑA 6 5 
3 3TAIlANDlA	 1 1 2 
N.S. N.S.	 2 2NIGERIA N.S. N.S. 
2 2MEXlCO 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2OMAN 
3 2 2ISLANDIA 3 3 2 2 3 
2HONDURAS 2 4 3 4 5 2 
11 20OTROS	 13 15 19 18 19 22 
11 COMPRENDE INGLATERRA, GALES, ESCOCIA, IRLANDA DEL NORTE} ISLAS NORMANDAS YDE MAN. 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
H.S. NO SIGNIFICATIVO. 
FUENTE; F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE	 PESCA, 1989. 
I I 
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CUADRO V.2.5 
CAPTURA nUNDIAL DE OSnON EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1989 
(nILES DE TONELADAS) 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
TOTAL 974 1,041 1,042 1,088 1,077 1,112 1,094 1,020 
JAPON 250 253 257 251 252 259 271 256 
COREA 189 218 212 255 269 303 299 243 
ESTADOS UNIDOS 315 307 284 260 234 218 168 158 
FRANCIA 97 109 112 140 146 138 131 130 
CHINA N.D. 36 41 51 55 66 74 73 
nEXICO 35 37 43 43 42 51 56 57 
FILIPINAS 19 11 15 15 17 16 16 17 
NUEVA ZELANDIA 11 12 10 10 7 6 9 10 
AUSTRALIA 8 8 8 8 8e/ 8e/ ge/ 8 
CANADA 3 4 5 5 5 6 7 6 
ITALIA N.D. 5 5 5 5 5 5 5 
ESPAÑA 1 3 3 3 3 3e/ 5 
CUBA 3 2 3 3 3 2 2 2 
TAILANDIA 6 5 6 5 1 1 1 
GRECIA N.D. 2 2 2 1 
OTROS 37 32 36 32 28 29 43 U 
e/ CIFRAS ESTlnRDAS POR LA F.A.O. 
N.D. NO DISPONIBLE. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1989. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO V.2.6 
CAPTURA MUNDIAL DE SARDINA, ANCHOVETA YSIMILARES EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 
1982-1989 
(MILES DE TONELADAS) 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
TOTAL 17,867 17,455 19,607 21,101 23,955 22,314 24,113 24,514 
PERU 3,240 1,293 2,814 3,149 5,205 4,235 6,114 6,296 
JAPON 3,619 4,091 4,520 4,208 4,651 4,629 4,820 4,422 
CHILE 1,935 2,854 2,684 3,060 4,014 2,572 2,457 3,438 
UN ION SOVIETICA 1,496 1,482 1,826 1,718 1,927 1,971 2,294 2,369 
ESTADOS UNIDOS 1,395 1,433 1,403 1,343 1,189 1,334 1,109 1,058 
MEXICO 755 482 411 523 589 639 561 617 
SUDAFRICA 373 602 404 453 461 1,112 850 530 
ECUADOR 244 130 461 735 689 363 369 450 
INDIA 37f 429 480 416 417 314 401 440 
MARRUECOS 189 243 188 229 287 280 319 339 
INDONESIA 283 325 322 281 306 321 326 323 
COREA 251 283 344 261 378 375 289 299 
DINAI1ARCA 423 419 281 300 259 293 337 289 
FILIPINAS 251 269 247 223 205 246 270 287 
NORUEGA 71 91 173 257 335 357 346 274 
CANADA 176 212 210 255 270 320 359 261 
TURQUIA 284 312 345 302 302 324 324e/ 228 
TAILANDIA 144 169 210 205 183 154 157e/ 189 
SUECIA 29 173 171 154 132 132 163 165 
ESPAÑA 257 285 322 254 19ge/ 195e/ 195e/ 152 
OTROS 2,076 1,878 1,785 2,115 1,897 2,082 1,993 2,148 
el CIFRAS ESTIMADAS POR LA F.A.O. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1989. 
I I 
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CUADRO V.2.7
 
CAPTURA nUNDIAL DE TIBlIRON y CAZDN EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1989
 
(nILES DE TONELADAS)
 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
TOTAL 615 565 597 620 627 662 680 688 
--------­
INDIA 48 51 54 50 49 58 64 84 
INDONESIA 45 50 53 55 55 59 61 60 
JAPON 48 H 46 39 H 43 27 37 
FRANCIA 33 39 34 33 36 37 35 33 
nEXICO 35 31 34 33 29 28 35 32 
PAQUISTAN 53 18 21 30 27 29 30 28 
PERU 19 15 34 17 23 23 27 25 
BRASIL 31 29 25 30 26 28 2gel 23 
ESPAÑA 6 6 6 14 16 20el 17el 23 
REINO UNIDO 10 10 10 10 10 12 11 21 
COREA 20 22 21 23 21 16 21 21 
ESTADOS UNIDOS 12 12 9 12 12 15 17 20 
FILIPINAS 11 8 11 11 18 16 18 19 
SRI LANKA 20 19 15 15 16 16 17 17 
TAILANDIA 10 8 8 9 14 11 12 14 
UNION SOVIETICA 9 11 10 10 18 18 21 12 
AUSTRALIA 10 9 7el 8el 11el Del 13el 12 
nALASIA 10 10 10 10 11 12el 12el 12 
IRLANDA 3 7 9 12 7 11 11el 8 
ITALIA 5 7 12 14 13 10 12 8 
OTROS 117 159 168 185 171 187 190 179 
el CIFRAS ESTlnADAS POR LA F.A.O. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1989. 
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CUADRO V.2.8 
CAPTURA "UNDIAL DE TILAPIA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1982-1989 
("ILES DE TONELADAS) 
P A1 S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
TOTAL 416 487 520 504 560 615 647 711 
FILIPINAS 27 60 53 53 70 94 95 102
 
CHINA N.D. 14 18 24 30 35 39 89
 
"EXICO 58 64 54 66 75 75 85
 
TANZANIA 77 57 49 43 H 42 42 62
 
UGANDA 46 18 52 40 49 4ge/ 5ge/ 59
 
INDONESIA 34 43 46 39 H 43 47 47
 
SRI LANKA 33 36 31 33 35 36 38 40
 
TAILANDIA N.S. 12 18 15 18 16 17e/ 28
 
BRASIL 16 17 18 21 25 29 27e/ 26
 
KENIA 9 10 13 10 10 12 14 20
 
"ADAGASCAR 23e/ 25e/ 25e/ 26e/ 27e/ 28e/ 30e/ 18
 
NIGERIA 31 15 15 17 17 16 16e/ 18
 
CUBA 11 12 14 15 15 15 13 16
 
"ALAII 25 20 24 23 21 16 16e/ 16
 
BENIN 10 10e/ 10e/ 10e/ 10e/ 10 8 9
 
JAPON 3 3 4 4 4 5 5 5
 
ISRAEL 3 2 3 4 3 4 4e/ 5
 
TOGO 3 3 3 3 3 3 3 4
 
"ALASIA N.S. N.S. 2 3 3
 
ETIOPIA 3 4e/ 4e/ 4e/ 4e/ 4e/ 3 3
 
OTROS 61 68 55 64 64 82 93 56
 
e/ CIFRAS ESTI"RDAS POR LA F.A.O. 
N.D. NO DISPONIBLE. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1989. 
I I 
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CUADRO V.2.9
 
CAPTURA ftUNDIAL DE TUNlDOS EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPRLES PRISES, 1982-1989
 
<IIILES DE TONELADAS)
 
P AI S 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
TOTRL 2,122 2,371 2,501 2,535 2,755 2,869 3,219 3,212 
--------­
JAPON 691 712 809 677 806 710 719 696 
FILIPINAS 227 242 226 262 266 271 279 302 
ESPAÑA 138 134 164 186 192 203 234 254 
ES TADOS UNIDOS 202 269 268 237 252 289 281 247 
INDONESIA 90 103 111 121 125 143 147 159 
TAIlANDIA 23 57 44 U U 104 62el 146 
/lEXICO 40 U 83 98 107 116 129 144 
FRRNCIA 69 85 89 101 114 125 152 142 
COREA 180 89 72 92 108 131 147 141 
VENEZUElA U 60 66 69 68 81 81 84 
IIALDIVAS 24 32 U 54 54 52 68 68 
INDIA 16 12 17 28 30 24 31 45 
GHAHA 37 U 45 39 41 U 45 U 
ECUADOR 21 22 31 35 42 36 36 43 
ISLRS SALO/lON 20 34 36 31 41 31 45 41 
BRASIL 22 20 19 30 17 15 20 29 
PERU 15 21 26 3 4 21 38 28 
SRI LANKA 22 23 18 19 24 23 24 26 
IRAN 4 9 11 14 14 13 19 21 
PORTUGRL 9 9 10 10 14 14 17 13 
OTROS 224 352 312 381 388 419 643 539 
el CIFRAS ESTIIIRDAS POR LA F.A.O. 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICAS DE PESCA, 1989. 
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GLOSARIO DE TERMINOS PESQUEROS
 
ACUACULTURA 
CAPACIDAD INSTALADA 
(INDUSTRIA PESQUERA) 
CAPTURA SIN REGISTRO 
OFICIAL 
CENTRO ACUICOLA 
CONGELADO 
El Artículo 44 del Reglamento de la Ley de 
Pesca establece que: "Acuacultura es el 
cultivo de la fauna y flora acuáticas, me­
diante el empleo de métodos y técnicas pa­
ra su desarrollo controlado en todo estadio 
biológico y ambiente acuático y en cual­
quier tipo de instalación". 
De acuerdo a lo anterior, debe considerarse 
como acuacultura a la producción controlada 
de postlarvas, crías, larvas, huevos, semi­
llas, cepas algales y esporas en laborato­
rio, o el desarrollo y engorda de éstos en 
estanques artificiales, lagos, presas, así 
como en instalaciones ubicadas en bahías, 
estuarios y lagunas costeras o en el medio 
marino. 
Volumen máximo de producto que puede generar 
una planta industrial pesquera, medido en 
toneladas por hora. 
A la proporción de esta capacidad que se 
utiliza en un período determinado, se le de­
nomina capacidad aprovechada. 
Volumen de la producción pesquera que, por 
diversas circunstancias, escapa a los regis­
tros formales de la Secretaría de Pesca. Su 
monto se determina por métodos indirectos de 
estimación. 
Establecimiento dedicado a la producción de 
huevos, crías, alevines, semillas, larvas o 
postlarvas, para siembra o engorda en cuer­
pos de agua, granjas y unidades de produc­
ción. 
Proceso de conservación que consiste en so­
meter el producto a muy bajas temperaturas 
en cámaras o túneles de congelación, previa­
mente empacado o glaseado. 
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CONSUMO NACIONAL
 
APARENTE
 
CONSUMO PER-CAPITA 
DISPONIBILIDAD DE
 
PRODUCTOS PESQUEROS
 
EMBARCACION MAYOR 
EMBARCACION MENOR 
ENLATADO 
ESLORA 
ESPECIE PESQUERA 
EXPORTACION PESQUERA 
FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO 
Indicador que determina el volumen de pro­
ducto, en peso de desembarque, que se orien­
ta al mercado interno. Resulta de sumar 
las importaciones a la producción nacional, 
restándole las exportaciones. 
Indicador que resulta de dividir el consumo 
nacional aparente entre la población total. 
Volumen de productos pesqueros en su presen­
tación final, para consumo en el mercado na­
cional. Comprende pescados y mariscos fres­
cos y refrigerados, productos procesados por 
la industria, además de los provenientes del 
exterior. 
Barco pesquero con arqueo neto igual o supe­
rior a 10 toneladas. Por pesquer1a se cla­
sifican en: atuneros, sardinero-anchovete­
ros, camaroneros y escameros o de pesca múl­
tiple. 
Lanchas o pequeños barcos de pesca con ar­
queo neto inferior a 10 toneladas. 
Proceso industrial para la conservación de 
productos pesqueros, que consiste en envasar 
el producto en latas, previa limpieza, cor­
te, cocción y esterilización. 
Longitud de la embarcación medida de proa a 
popa, con trazos perpendiculares en la roda 
y el codaste. 
Nombre o denominación común que identifica 
a los distintos recursos pesqueros que pre­
sentan mayores semejanzas entre si. En la 
clasificación biológica, es la denominación 
más generalmente empleada. 
Actividad comercial consistente en la colo­
cación o venta de productos pesqueros en el 
mercado externo. 
Conjunto de especies que se atrapan inciden­
talmente durante la captura de especies con 
mayor importancia comercial. En México se 
aplica. primordialmente a la captura asocia­
da que se obtiene en el arrastre camaronero. 
I I 
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IMPORTACIOH PESQUERA 
INDUSTRIA PESQUERA 
MATERIA PRIMA 
OFICINA DE PESCA 
OTROS PROCESOS 
PESCA 
PESCA COMERCIAL 
PESCA DE ALTURA 
PESCA DE RIBERA 
Actividad comercial que consiste en la com­
pra'o adquisici6n de productos pesqueros del 
exterior. 
conjunto de plantas o procesos dedicados a 
la transformaci6n de las especies y produc­
tos pesqueros. 
Especies y productos pesqueros no elaborados 
que recibe la industria pesquera para su 
transformaci6n. 
Unidad Administrativa dependiente dé' la De­
legaci6n Federal de Pesca, que tiene como 
funciones primordiales: realizar actos de 
inspecci6n y vigilancia para certificar-el 
cumplimiento de la legislaci6n y reglamenta­
ción pesqueras, asi como captar informaci6n 
a través de registros administrativos, entre 
otras. 
Diversas formas de procesamiento de produc­
tos pesqueros, que comprende plantas e ins­
talaciones rústicas deshidratadoras, ahuma­
doras, seco-saladoras y cocedoras. 
El Reglamento de la Ley de Pesca (Art. 30.) 
establece que: "Pesca es el acto de extra­
er, capturar, colectar o cultivar, por cual­
quier procedimiento autorizado, especies 
bio16gicas o elementos biogénicos cuyo medio 
de vida total, parcial o temporal sea el 
agua, asi como los actos previos o posterio­
res relacionados con ella". 
La que llevan a cabo personas fisiqas o mo­
rales con fines de lucro o comerciales. 
Tipo de captura que realizan los barcos, 
desde profundidades y distancias a la costa 
propicias para su operación hasta las aguas 
oceánicas, rebasando incluso los limites 
del mar territorial y la Zona Económica 
Exclusiva. 
captura o extracción que se realiza en 
bahias, sistemas lagunares o estuarinos y 
en el mar, hasta un limite de 3 millas náu­
ticas a la costa (5.6 Kms.). En la mayoria 
de los casos se practica con embarcaciones 
menores. 
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PESO DESEMBARCADO 
PESO NETO 
PESO VIVO 
PLANTAS INDUSTRIALES 
EXISTENTES 
PLANTAS INDUSTRIALES 
EN OPERACION 
PRECIOS DE PLAYA 
(VALOR) 
PROCESOS 
PRODUCTO TERMINADO 
REDUCCION 
REGISTRO NACIONAL DE 
PESCA 
• 
Se refiere a~ que conserva el producto al 
ser declarado en sus diversas modalidades: 
descabezado, fileteado, eviscerado, en pul­
pa, rebanado u otras. 
Peso del contenido en los productos envasa­
dos, incluyendo los 11quidos que lo acompa­
ñan, como son salmuera, aceite, pasta de to­
mate u otros. 
Peso total del producto en el momento de ob­
tenerse de su medio natural; se determina 
aplicando factores de conversión estableci­
dos por el Instituto Nacional de la Pesca, 
de acuerdo a la metodologla universalmente 
empleada por la F.A.O. 
Establecimientos industriales pesqueros re­
gistrados para efectos de las encuestas in­
dustriales. Incluye aquéllas que no opera­
ron en un perlodo de referencia. 
Las instalaciones referidas anteriormente, 
que operaron en un perlodo dado. 
Precio que se obtiene por la venta de prime­
ra mano de los productos pesqueros. 
Diferentes métodos industriales utilizados 
para transformar y conservar los productos 
pesqueros. Los principales son: congelado, 
enlatado, reducción y otros. 
Volumen resultante de transformar la materia 
prima mediante los procesos industriales. 
Proceso mediante el cual las especies se so­
meten a altas temperaturas para su deshidra­
tación; posteriormente se muelen para obte­
ner harina y aceite. 
Instrumento administrativo de la polltica 
pesquera establecido por la Ley de Pesca, 
orientado a la formación permanente del in­
ventario de recursos o factores productivos 
disponibles para desarrollar la pesca. 
I , 
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SALADO 
TONELAJE NETO 
UNXDAD ECONOKZCA 
USO INDUSTRIAL 
Proceso CUY9 principal agente de conserva­
ción es la sal. Después de limpiar, evis­
cerar o filetear el producto se le somete a 
un tratamiento de sal, con el cual disminu­
ye notablemente el contenido de agua, impi­
diendo as1 su descomposición. 
Capacidad de carga de la embarcación, sin 
incluir los tanques de agua y de combusti­
ble, as1 como los espacios de servicio, ex­
presada en toneladas de arqueo (1.132 M3). 
Reglamentariamente también se utilizan los 
términos de tonelaje de registro neto o ar­
queo neto. 
Persona f1sica o moral que se dedica a la 
actividad pesquera en alguna de sus fases 
o actividades conexas y que cuenta con los 
medios e implementos necesarios para reali­
zarla. 
Grupo de especies, productos o subproductos 
no comestibles cuyo destino principal es su 
transformación en la industria qu1mico­
farmacéutica o la elaboración de artesan1as 
